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OFIC1AL
DEL
MINISTERIO DE L'A GUERRA
:o:::::: ... .. .....
ALFONSO'
PARTE OFICIAL
REALES DEORETOS
En consideracIón a lo solicitado por el General de
dlv1slón don Severiano MarUnez Anido¡ y de confor-
midadcon lo propuesto por la Asamblea ae la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
Ve'ngo en concederle la gran cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del dfa diez y ocho de enelO del
corrIente afio, en que cumplió lns condiciones regla-
mentarll1& '
Dado en Palacio n trece de octubre de mil nove-
cientos, veintidOs.
El Ministro de 1I Ouerra,
,JOSE SANCHEZ GUDaA.
En consideración a lo solicitado por el General de
división don Emilio Barrera y Luyando, y de conCol'·
midad con lo propuesto por la Asamblea de la Real
,y Militar Orden de San Hermenegildo, '
Vengo en concederle la gran cruz de la referida Or-
den, COn la antigüedad del dIa veintidós de junio de
mil nQVecioutos wintiuno, en que cumplió las coridiclo-
~_... eglamenta.rillSi. . f~ •. en Palacio a trece 'de octUbre de mil nove-• veintip.6s. ';""J .' ' ';<s.-
" ~\;'."" :~ . ALFONSO
El Ministro dell Ouerra, ; ",-
JOIlESAN~~G~ •
,Vengo en disponer q~ el General de la primera brl-
gncia dl.l Infanterra d'~ la llexta división don Jer6nlmo
Palou de Comasema y Moragas, cese en la comisión
que, a las órdenl'S del Alto Comisario de Espafia en
MalTuecos, le rué conferida por Mi decreto d~ once dejunio tlltimo.
Dado en Palacio 8. trece de octubre de ~1 nove,-
cientos veinUd6s.
m Mllllltro d. 1I Ollma,
Jea S.urOmlZ G1nm1U.
-
En oonsidere.ciOn a lo IlOlicit&do po1' el GeDeral de
brigada don Augusto Pr%ncipe y Blroen&. y de collfor-
midad con lo prppuesto por la. Asamblea. de la Real
Y Mll1tar Orden de San Hermeneg1ldo, '
Vengo en concederle la gran cruz de la referida Ot-
den, con la. antigüedad del ~ veinte d~ enero ...
corriente afio, en que cumplió las condiCIones regla-
mentarias.
Dado en Palacio a trece de octubre de mil nove-
cientos veintidOs.
ALFONSO
El MllIlstro de 11 OUerra,
J(8 SI.:N<lHJiI~
•
En considerac16n a lo solicitado por el General de
brigada don Antonio Mayand%a y G6mez, y de confor-
midad con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la gran cruz de la referida Or-
den (on la anti~üedad del dril, dos de abrll delco~iente afio, en que cumplió las condicIol1~ regla-
mentarias.
Dado en Palacio a trece de octubre de ml~ nov~
dentos veintid6s.
ALFONSO
I!I Ministro de 11 Ouena,
,JOSE SANOBEZ· GUEBBA
En consideraci6n a 10 solicitado por el General de
brIgada' don Vicente de Santiago y Benito, y de confor-
midad con lo propuesto por la Asamblea de la Real
f Militar Orden de San Hermeneglldo,
Vengo en concederle la gran cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del dla, veintlnuev~ de abril del
corriente afio, en que cu.mpli6 las condIciones regla-
mentarias.
Dado en' Palacio a trece de octubre de mil nove-
cIentos veintid6s.
ALF,ONSO
1!1 Ministro de la Ouerrl,
.Jea S.UiOm:z GtlDltÁ
En consideración a lo solicItado por el General de
brip;a.da don Manuel Ruiz y Monlle6, y de confor-
midad con lo propuesto ~por la Asamblea. de la Real
7J M1l1tar Orden de San HermenegUdo, .
Vengo en concederle le. gran cruz de la. referid.. Or-
den, con la antIgüede.d del d1& doce de junio del
corrIent.e al1o, en que 9ump1l6 1.. condicione- ntlla-
mentarlu. '
De.do en Palacio .. tlrece d" octubre de mil ncmt-
mentol mnt.tcl.&.
ALJ'ONSO
•
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El Ministro d~ la Ou~rra,
~OOS SANü'HI:Z Gu:&IilIlA
El Ministro d~ la Oll~rra,
.Jees SAN<:ID:a GUDal
Vengo en di!3POner que el GenerlJJ de brigada., en si~ adquieran sucesivamente, de la. Booiedad An6nima. Clona- '!~
tuaci6n de primera. reserva, don Juan Navarro de Palen~ , trucciones metálicas y Suministros rndlita1'es, Juan Va-
cia y Osuna, pase a la de segunda reserva, por haber I llés, de Btu'celona, hasta ciento Cincuenta ClU'I'OS-\.U-
cumplido el dIa seis del corriente mes la edad que has «modelo 1921>, con sus atalajes correspondientes. ,~
determina la. ley (le veintinueve de junio de mil no- siendo cargo su total importe de. quinie'ntas vein~ ~.~
vecientos diez y ocho. tiunmil doscientas cincuenta pesetas al capItulo adicio-
Dado en Palacio a trece de octubre de mil nove- na1, artIculo primero del vigente presupuesto.
cientos veintid6s. Dado en Palacio a. trece de octubre de mil nove-
ALFONSO cientos veintid6s. .
• ALFONSO'
Vengo en disponer que el General de brigada, en
situaci6n de primera. reserva, don Manuel Franco y
Cortey, pase a la de segunda :reserva, por haber cum-
plido el día diez del corriente mes la edad que deter-
mina la ley de veintinueve de junio de mil novecientos
diez y ocho.
Dado en Palacio a trece de octubre de mil nove-
dentos veintid6s.
ALFONSO
5 Ministro de la O1aerra,
JOOIl: SAm:lHllZ GlllUmA
Con arreglo a lo que determina Mi decreto de diez
y seis de agosto de mil novedentos veintiuno, refren-
dado por el Ministro de Hacienda; a propuesta del de
la Guerra y de acuerdo con el consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al precitado Ministro de la Gue-
rra para que por el Servicio de Aviaci6n se efectfie, por
gesti6n directa, la adquisici6n de piezas de :recambio
para aparatos .Breguet Fiat XIV A. 2, con cargo a. los
fondos consignados en el capItulo trece, artIculo único,
secci6n cuarta del vigente presupuesto.
Dado en Palacio a trece de octubre de mil nove-
cientos veintidós.
ALFONSO
Vista la propuesta de libertad condicional for~ulada
por el Capitán general de la primera. región, a favor
del corrigendo en la PenitenciarIa milital' de Mahón,
soldado del regimiento de Infantex:Ia Sabeya ntlmero
seis, Antonio GarcIa Ibáfiez, qu.e ha cumplido las tres
cuartas partes de su condena;
Visto lo dispuesto en el artIculo quinto de la ley de
veintiocho de diciembre de mil novecientos diez y seis,
dictada para la aplicación en el fuero de Guerra de
la de veintitrés de julio de mil novecientos catorce;
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, a propuesta del 'Ministro de la
Guel'I'8. y de conformidad con el parecer de Mi Con-
sejo de Ministros, ,
Vcn~o en conceder la libertad condicional al expre-
sado corrigendo Antonio Garciá Ibáflez.
Dado en Palacio a trece de octubre de mil nove-
cientos veintid6s.
ALFeNSO
El Ministro de la Ouerra,
Josz SANCHEZ G1lElUtA
....--
Vista la propuesta de libertad condicional formUlada
por el Capitán geneeal de la cuarta región, a. favor
del corrigendo en la Penitenciaria militar de Mahón,
soldado del batallón d.9 Cazadores Mérida' ntímero tre-
ce, Francisco G6me;¡; CC'nesa, que ha cumplido las tres
cuartas partes de su condena;
Visto Jo dispuesto en el articulo quinto de la ley de
v~intiocho de diciembre de mil novecientos diez y seis,
dictada para In. aplicación en el fuero de Gúel'J::'a de
-la. de veintitrés de julio de mil novecien.tcs catot'Ce,
de acuerdo con 10 informado por el OonSé.jo· Supremo
de Guerra y Marina, a propuesta del Ministro de la
Guerra y de conformidaq con el parecer de Mi Con-
sejo de Ministros,
Vengo en conceder la libcrtad condiclonal al expre-
sado corrigendo Francisco G6m.ez Coneea.
Dado en Palacio a trece de octubre 'de mn 'nove-
cientos veint!Ms.
ALFONSO
1!1 Mlnl.tro de la Ouerr&,
Jea SJ.N01DZ GtnIIIJU.
El Ministro de la 01:ulrra,
.Josz SANCBll:Z Gu:KH:IU.
REALES ORDENES
SubSecretaria
DESTINOS
Excmo._Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar ayudante de campo cid General de la 12.& diVi-
sión, D. Miguel Viflé y Ruiz, al comandante de Intan·
terIa D. Manuel Losada Hoces, actualmente disponible
en la quinta región.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimienlo
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afias. ¡Madrid! 13 de octubre do 1922.
8ANCHEZ GtTERRA
8efior CapItán general de la sexta región.
8"fioros Capitán general d.e la quinta región e Intar-
venltor civil de Guerra y Marina y cld Protectorado
en Mal'ruecos. .
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar ayudante de ·-ca.mpo del inspector médico d1l se-
gunda clase, D. José Lorente Gallego, inspector de Sa-
niJdad Militar de esa región, al comandante .médloo
D. Luis Sancho Catalán, ascendido, a su actual eml;lleo
por rellll orden circular de 5 del actual (D. O. ntlme-
ro 1226).
De rea larden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Ma.drld 13 de octubre de 1922.
~
. S..NCHEZ Gt7EUA
Sefior Capitá.n. general de la quinta regiOn.
Serlor Interventor civil de Guerra. y .Marina y del P·ro-
tectorado en Marruecos. .
-
Con arreglo a 10 que determina MI decreto de dIez
y seis de I!-gosto <!le mil' novecientos veIntiuno, rerren~
de.do por el Ministro de Hacienda; a propuestA. del de
la Guerra. y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar 11.1 precitado Ministro de la. Gue--
r.I'e. para' que, por la Junta de Municionamiento 'y mB.-
terlal .de transportes de J... "'erz"' en campana, se
Ne,ocIado de .suntos de Marruecos
DEBITOS
Circn}.qr. Excmo. Sr.: En vista de la comunicacl<5n
telegráfica que el Alto Comisario de Espa!1a 'en Ma.-
rruecos d'irlgi6 a ('st(~ Mllli'ltl"rlo en ,1.2 del -m-es pr6-.
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:limo pasaci>, interesando se ~bren, con la n:ayo~ ur"
gencia al Centro l!;olretrotécmoo y de ComUnlCaCIQne.;,
las ca~tid.ades que le adettdan p<>r prestación de s~­
vicios las Comandancias de Ingenieros! Ollumna~ .ue
evacuación, Compafi1as mixtas de Samd!ld, ServIC~os
de Higiene y Servicios de Tra.nsportes, el Rey fque Dlf.?S
guarde), teniendo en cuenta que las referIdas oblI-
gaciones, do no ~r satisfechas opor~~namente, plle.d~ll
producir perturbaciones en los serVl~~os .de las unl.cIa-
des del Centro Electrd'ocnico del EjercIto de Africa,
ha tenido a. bic·n disponer que los preceptos de la r€al
orden circular de 27 de enero de 1920 (D. O. núm. 22),
son de aplkaci6n e';1 este. cll:so, debiendo. proceders'~
con la mayor urgencIa, a hq!lldar las c~ntidades adeu-
dada,s, previa la justi'ficación correspondIente, y que en
lo sucesivo, y dentro de los precep.tos. de la so~~na
dispúsici6n citada, :'¡(J proceda a 1iqUldar los. de!Jlto3
por prestaci6d de servicios, d.entro del mes slgUlent~
en que fueron efectuados, evitando de este rmdo twa
pl2Tturbaci6n en los encomendados a los distintos Cuer-
pos. . . tDe real orden 10 digo a V. E. para su conOCIIDlen o
y \(jemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
1400rid 13 de octubre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Senor.•.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Conforrnt con lo propuestQ
por el Alto COmisario de Espafia en Marruecos en 3
del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que los' ,jefes y oficiales de Infanterfa, Caballería
y Sanidad Militar comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con. D. Antonio Ipilla Landalure
y termina con D. Joaquín Cr<'spi de Valldaura y Caro,
Marqués de la Vega de Boccillo, pasen drstina<los a
los distintos Grupos de Fuerzas Regull1rcs lnd~genas de
Arrica, en In forma que en la misma se indira, en va-
cantes de pluntilla que de su clase existen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efccros. Dios guarde a V. E. muchos a.fios.
Madrid 13 de octubre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Relación que Be cita
Al GrupO de fuerzlI8 regulares indígenas de Tetulin
ndm.l
Infantería, teni.ente, D. Antonio Ipifia Landaluee, del r~­
gilIÚento Garellano, 43.
Caballer!a, ,otro, D. Carlos González Rucker, del Cua-
dro Eventual del Grupo. '
Sanidad Militar, capitán médico, D. Manuel San Juan
Moliner , del regimiento mixto de Artillería ,le
Ceuta.
,Al CUllIlro Eventual del mJsmo,
Caballer1a, teniente, D. Isidro Lorenzo Sequeira, del Gru-
po de fuerzas regulares de Tetuán, 1. '
Al Grupo de fuerzas regulares indígenas de Mel,1Ua
núm. 2
:rnranterra, comandante, D. Tomás González .Cebrlán, del
regimiento Africa, 68.
Idem, capitán, D. Júsé L6pez P8.stor, del Cuadro Even-
tual del Grupo. "
Idem. teniente, D. Francisco Esteban RoddguetMonge,
del regimiento Arriea, 68. ..
Idem, otro, D. Eduardo Navarro Chac6n, del Cuadro
Eventual del Grupo. '
Idem, alférez, D. Lu1s de Roa Gutiérrez; del m!smo.
Al Cuadro Eventu~ del mls:mo I
Inrnntería, teniente, D. Ildefonso Ruil·T~piador G'Uada~
lupe, del regimiento, San Fernando, ll. .
lucm, alférez, D. Esteban L6pez Sep111ved.a. del batatltSn
de' Cazadores Catalufitl, 1. ',' " "
Al Grupo de fUerJl88 regW8'nl6 indigeD8B ele Ceuta
n"6.m. 8
Infanterta. comandante, D. Rafael Villalba Escudero, del
batallÓn de Cazadores Madrid, 2.
Idem, otro, D. José Claudio Rodrtguez, de disponible en
Melilla., .
Iclem, teniente, D. José O1agüe Arned.o, del batallón de
Cazadores Barbastro, 4.
. IdellT.. otro, D. Alfonso Cirujeda Gayoso, del regimiento
Ccuta, 60. . .
Caballería, capitán, D. Julio Ingunza Santo Dommgo,
del regimiento Vitoria, 28.
Al Grupo de Fuerzas reguls'res indigenas de Lara~}le
núm~ 4
Infantería, comandante, D. Arturo Mena Roig, del b:l-
. tall6n de Cazadores Tarifa, 5.
Idem, teniente, D. Domingo Pueyo del Val, del de 'ehi-
clana, 17.
Al llfl"UPo de fner~s regulares indígenas de AlhueeDla'l
núm. S
Infanterta, comandant.e, D. Benito Madrona Andrés, del
regiirriento San Fernando, 11.
Idem, capiltán,. D. Antonio Urzáiz ~uZlnán, del ~gimien­
to Ceuta y curso observador aerostero.
ldem, otro, D. Manuel Tuero C~stro, del regimiento
Constitución, 29.
Id.em, otro, D. Daniel Rodríguez Lefort, del de Ceri-
fiola, 42.
100m, otro, D. Benito Cardefiosa Carrozas, del Grupo
de fuerzas regulares de Larache, 4'.
Idem, teniente, D. Luis Valero Coll, del regimiento Me-
lilla, 59.
Idem, otro, D. Francisco Castafio CC'I'\'eró, del b3tall6n
de Cazadores Barbnstro, 4.
1dem~ otro, D. Auz'C'lio de Lamo Santos, del regimiento
Ceuta, 60.
Idem, otro, D. Carmelo Gonzálc~ Pérez-Caballero, del
de Arrlca, 68.
Idern, otro, D. Agustín Alonso González, del mismo.
Idem, otro, D. Mariano Bo:afl.o Enrfquez, de ametralla-
doras de posición de Melilla.
Idcm (E. R), otro, D. SC'gundo Gamica Mendiluce. dd
roeglmiento Ordenes Militares, 77.
Idem: (E. R.), otro, D. Cándido Güell Oliver, del de
San Fernandp, 11. .
Infantería, alférez. D. Alfr'edo Costell Medina, del de
Badajoz, 73.
ldiem, otro, D. 'Antonio GArcra Blanco, del de Ceuta, (jO.
Idem, otro, D. Nicolás de Prats Ordóiiez, del de San
Fernando, 11.
Idem, otro, D. J:cs"lis Vélez Bustamantc, del de Bafl.a-joz, 73.
Idem, otro, D. Antonio Navarro Gnrnica, del de Ge-
rona, 22. .
ldem, otro, D. Luis Paredes Blasco, del T<,rcio de Ex-
tranjeros.
Idem, otro, D. Camilo Villal6n Girón, del regimiento
Arrica, 68.
Caballer1a., capitán, D. Carlos Gutiérrez Maturana. del
, de Alcántara, 14.
Idem. teniente, D. Luis 'de la Chapelle Hernando, ele!
,mismo.
100m, otro, D. Gonzalo Ortiz Portillo, del mismo.
1de.IIl, otro, D. Fernando Andueza Oros, del m1smo..
Idem (E. R.), alférez, D. Luis Mora Silva, del mIsmo.
Caba.ller!a, otro, D. Joaqufn Cresp,! de Villdaura y Caro,
Marqués de la. Vega de BoeClilo, del regimiento Vk-
torla, 28. '
Madrid 13 de octubre de 1922.-8ánchez Guerra.
Excmo. Sr.: . COntarme con 10 propuesto por el ('~.
mandante gfl,neralde. Ceuta. en 7 del mes actual, el
Rey (q. D. g,) ha tenddo a' bien disponer que el subo-
ficial de In!anterXa D. Fernando COntreras Muro, su-
pernumerario en l'l Grupo de Fuerzas Regulares' In-
dígena.s de CeUlta n11111. 3, paila destinado al mismo, c'n
vacante .de plantilla. qu~ de su clase existe.
De réal .orden lo digo aY. E. para su conoclmleI:t')
. ,
-Belací"" q1Je Be e'1fa..
Infanterfa
Cabo José TomAs O'lvs.rPs, del rf'gtm1e.nt<> Me:111a, 59.
Otro: Alejandlro Azp1llaga L6pez, d!'J fllp Ordenes MJll.
tM't'8, 77. '
Otro, Ruflno Tejero T6ppz, ñe.l de Afrien. ElB. '
Otro, José del Pino P'E'rn~nder., de' 01" Qtumba. 49.
Otro, Jl'!naro Penis ("prcha.do, d(ll de ¡\frica. 6R.
Otro, Ma.nlle1 Amor6 S~n('ho7., d"l d.e. Melllla, 59.
Otro, Juan Berrobefla rm. dnl d,,' T?"v. 1.
Otro, V10ente Amparo Dtu, del de Gl'ltveltnas, 41.
O'.rneta, Joeé Mo't'l'no Al'ltg\\~t~. d01 ml'lJrl(1.
Otro, Jesé SI~n Rodrfgup.z. d:el d'l' Mol 111 11, 59.
Sol~ Cir1lo Barrio Cubillo, del dIE' Vad Ras, 50-
~tlor ...
EXeIDo. Sr.: Conforrr.r con lo propnesto por el Co-
mandant<> general d<> Melil1a en 3 del mes actual, el
Réy (q. D. g.) ha ü~nido fI. hien dispon<'r que los cabos,
cornetas y soldados de Infnn~erfo y Cahallerf.a c;o!!!pren-
didos en la !liguientc re'acl6n, qu<> da prmclplo con
José Tom{!s Ollvare~ v termina ('on .Jufl.n ferreras Pérez,
pasen destinados 11.1 'Grupo <le, FlTer7.ns Re¡rulaI'<'s Indf-
genas de AlhucemA~ no.m. 5, en vncnnt<'s de pla.ntilla
que de su clase existen. .
:De real orden lo digo ll. V. E. para su conoclml':!nto
y Idemás efectn9. Dios ~laT'rl,e a V. E. ml,>Chos afias.
Madrid 18 de octubre de 1922.
Sargento, Eugenio Gareta· Pascual, die! de Galleia, 19.
Oto, Santos Lanaspa Buesa, del mismo.
Otro, Juan Romeo Ponre, del mismo.
Otro, Sixto Draz Rozas, del de Navarra, 25.
Otro, Ismwel Pérez Fernández, del d.e MeJilla, 59.
()1ro, ,Manuel González PediroWla, tk!l mismo.
Otro, Fernando Navarro Guijarro, ~l mism'l.
Otro, CaJixto Gareía Hernández, del mismo.
Otro, Pedro G6nwz Gonzá1::z, del de GaJicia, 19.
Otro, Felisindo Raimundez L6pez, del de SM Fernando, 11.
Otro, Jo-."-é Pércz Mcléndei, del mismo.
Otro, Flmmtioo Castañeda Blázquez, del batall6n de Ca-
zadores Madrid, 2.
Otro, Salvador BalÍ.csteros Ara, del regimiento Alm8J,l3a
núm. 18. ,
Otro, Isidro del Valle Jiménez, de la Brigana Di.scipli-
na1'i1'l.
Otro, Juan- de Dios G6mez Lahoz, del :regimiento Gcrona,
• núm. 22.
Otro, Fr'ancisco Ríos Pueyo, del de Valladolid, 74.
Otro, Atilano J..6pez Gutiérrez, del de Galicia, 19.
Otro, Timotoo Fil6n Regac:i:ra, dlfi d~ Orde;,o2S Militares,
núm. 77.
Otrp, Francisco González González, del de Oerliio.la, 42..
Otro, Manuel Bort Berna!, del bataU6n de Cazadorcs ;>e-
garbe, 12.
Otro, Cruz Andrés y de Miguel, del regimiento Ce.riñola,
nllm. 42,
Otro, Jesl1s Guijarro Mayen, del mismo.
Otro, J~ Perieh Sanz, del mismo.
Otro, Antonio Feij06 Bolafl.os, del de San Fernando, 11.
Qtro, Verl.d1ano Rodrfguez ArenAS, del de Melll1a, S!).
CabaBerfa
Sargento, José Cid' Marttní'z, del regimiento Vitorla, 28.
Otro. Jo~ Gnrc1a I<:lvlra, del de Princf.Sll., 19. '
Otro, Pascual Gesé LJop, del de Numnncla, 11.
Otro Ju.l1D NI<'lto MAlfloz, del do:) Alcántara, 14.Otro: Luis Lorenzo Moreno, del de Vitoria, 28.
Otro Antonio Gómls Ascnslo, d!'l rnll'mo,
Otro: BIas del Rfo Verdu~o. dt'l de ViUavic\¡:)sa, G.
Otro, Mohamed Ben Kaddur Hansi, d~ Grupo u.e rebll-
lares indfgenas de Tetuán, lo
Infanterfa
Caro oorn-ctas, Tomás Pl)ft11zo Fernándcz, del regimiento
• Africn, 68.
Madrid 13 de octubre de 1922.-Sánchez Guerra.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos at\03.
Madrtd 13 de octubre de 1922.
Caballer(a.
Suboficial, D. Juan Zazo Fraguas, eLel regimiento Lusi-
tanie, 12. •
otro, D. Dimas Barrios Mulioz, del de Alcántara, +4.
otro, D. Fabri<:illuo Ho<lrtg1.l'ez Fernández, del de 'fre-
vif!(), 26.
Otro, D. Jesús Gonzálaz de Miguel, del de Aleánla-
ra,14.
Otro, D. Esteban casanova Trilla, del Depósito de Re-
monta. '
Infantería.
Sarge'nto, Félix Pérez Polo, del regimiento Africa, 68.·
Otro, Santiago Merino del Barrio, del mismo.
Otro, Evaristo Page Paga, del mismo. ,
Otro Rose'ndo Castellano de Fez, ~ mi~.
Otro' Israd Amor Teixid6, del de Ferrol, 65:
Qtro' Lino Gonzál.o.!z Gallardo, d.e'l! de Sa.n Fern1l.ndo, 11
'Otro; Jesaa Serna Hernánd:ez, del de Afrlca, 68.
OOtro, Timateo Valle~e Sánchez, del mismo.
-Gt1lQ, Pela.yo Reseco ma, del mismo.
\IJtl'O-. Juan F\'>rnández Lao.lbr6n, del mismo.
'Otro: Ansel TorrElgrosa. V1l1a.nueva, del Grup0 regulll.r\35
MellL!e., 2. . .
Otro, Juan Nogueral Cll.rrasoo. del m11l'1'lO.
Otro, Jest1s Garc:1:e. del Amo, del mismo. '
Otro, Vicente Mache.ñoose Ballester, d.e1 mismo.
Otro, A~a.ndro Herré.ez Ara.1 del mismo.Otro, Sa.nUa.¡o Bello VUe., del de ceute., 8.
Otro, Pe.b'o Ustlrbll Solá, del b&tall6n Cll.ze.dores Be.r.
cutre, ....
Otro, AnIcet:o MarUnez Hl(rdndez, del reg1m.{ento Ex·
treme.dura., 15.
otro, Rafa.el LOpert Jlménez, del mIsmo.
Otro, Antol1n Serrano Garc1a, del de Aragdn, 21.
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Circular. Excmo. Sr.: Canfor-me con lo propuesto por
el Comandante genel al de l\Ielilla en 6 d:?l m.es actual,
~l Rey (q. D. g.) ha tenido 11 bien disponer ql,Ie los
subo1ici.,ales, sargentos y cabo de cornetas ~ Infante-
ría y Caballería. comprendidos' en la siguiente' relaci6n,
que da principio con D. Joaquín Camps Carol y termin.a
con To.más Panizo F('t-nández, pasen destinados al Gru-
po qe Fuerzas Regulares Indígenas de Alhucemas nU-
mero 5; en vacantes de plantilla que de su clase existen.
De real crden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 13 de octubre de 1922.
SANc:a::a Gtl'lI:alitA
Seiior Alto Comisario de EBpaila. en Marruecos.
Sefiol'l~ Comandante general de Ceuta e Interventor ci-
vil de Uuen'a j' Mal'ina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Belacl6A~ 88 ella.
IJ:tWs1ieria.
Suboficial, n.Joaquín Canrps Carol, del regi,miento Afri-
ca, 68.
Otro, D. Faustlno An<1reu Jizneno, .del u'e GElrona, 22.
Otro, D. Eusehio García MartSnez, del de zamora, 8.
Otro, D. Seguntlo Merino Mart1n, del de San Fernarr-
do,l1.
Otro, D. José Méndez MáJ:quez, del miamo.
Otro, D. Cristóbal Roldán Jiménez, del de Afrlca, 68.
Otro, D. Víctor Carrasco Sánehez, erel de GuipQzooa, 53.
Otro, D. -HolipduI'o Bertomeu Cruzado, del 00 CerUio-
lá, 42. ( .
Otro, D. R~Ho Ru z I<'c'rnánd.ez, del batallón de Caza.-
dores Figucras, G.
otro, D. Hafael Ramis Ecay, del regimiento Gallcia, 19.
Otro, D. Nlocto Merino Lucalle, del Grupo de RegularCll
de Melllla, 2.
Otro, D. Ecluardo Cm'blno Igkslas, del regimiento Ceri-
fiolA, 42.
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Soldado, Antonio Hernández Ramos, del regimiento Vad
Ras, 50. '.
Otro, Pa:b!o Alcázar Laseca, del mismo.
Otro, Gregorio Señoris Nie.ta, dod de Zaragoza, 12.
Otro, Segundo Valdés Neira, del mismo..
Otro, Esteban Par..des Garda, del de San Fernando; 11.
Otro. Pascual Me'ero Marcos, del mismo.
Otro, -José González Casal, del de zaragoza, 12.
OtrQ, Manuel Arjones Clemente, del mismo.
Otro, Antonio Vázquez de Veza, del mismo.
Otro, Rodolfo Cabañal L6pez, del mismo.
Otro, Jooo Sueiro L6pez, de.l mismo.
OtrQ, Julio Miranda Ortiz, del ere Melilia, 59.
Q'tro, José Cabeza Jironés, del mismo.
Otro, José León Gaitán, del mismo.
Otro, Francisco L6pez Moral, del mi,smo.
Otro, Félix H u€so Trilli, del m:ismo.
Olro, Enrique Pozo Díaz, del mismo.
Otro, Enrique Cat.alán Pardo, del de Africa, 68.
Otro, Francisco Ayala Suárez, d'el mismo.
Otro, Francisco Tebar Pelegrina, del tnlSIIlO.
Otro, Agustín Vega Díez, deL mismo.
otro, Esteban Gualda Santiago, del rnis.rno.
Otro, Justo Samped.ro Alcántara, del mismo.
Otro, Isaac Oencillo Quesada, del mismo.
Otro, José MarUnez Alonso, del mismo. .
Otro, Antonio Obrag6n Morales, del mismo.
Otro, Antonio M:cdina Moreno, del mismo.
. Otro, Juan Cortés Co:r'tés, del mismo. ' .
Otro, José Glllllán Salinas, del de San Ferna.ndo, 11.
otro, Vicente Rami Perrer, del ~mo.
Otro, Angel Maroto Maroto, dl€l mismo. .
Otro, Domingo Aranda Galete, del mismo.
Otro, Luis Carbajo Dlaz, uel mismo.
Otro, Daniel Latorre Sanz, del mismo.
Otro. BIas Gonzalo Palacies. dd mismo.
Otro, Eugenio Campos Romero; dol de Ceri1tola, 42.
Otro, Eugenio Gastón Azcona, del mismo.
Otro, Pascual Matases Serrano, del mismo.
Otro, Juan Cabreriza MarUnez, del mismo.
Otro, Félix Cra Aldavc, del mismo.
Otro, NibardQ Sallgaoo G6me1.., del <I~ Isabel la Católi-
ca, 54.
Otro, Gerini Gerardi Creta, del mismo.
Otro, Serafín Fernándl-z Rodrrguez, del mismo.
Otro, Juan Moscoso Vázquez, del mismo.
Otro, Florentrn Campos Puertolas, da! de Galicia, 19.
Otr~ José Espinazo Barrera, del d.e Toleqo, 35.
Otro, Virgilia Campos Guerra, ~l mismo.
Otro, EUas Ibállez Pérez, del de Vallacblld, 74.
Otm, Antonio Garcfa Moneloba, del de Ceuta, 60.
otro, Ellas Alvarez .Manzanos, del batallón dle Caza.
dores Madrid" 2.
Otro, Gaspar TrujUlo Rodríguez, de.l Grupo regulares, S.
Otro, Pedro Márquez Rlos, cJC} ~imiento C6rdoba. 10.
Otro, Juan Castra Cid, del miSll1O.
Otro, Francisco Tarín Guillén. del dzl Rey, 1.
Otro, Manuel Ortega Ca.mt1llez, del mismo.
Otro, Cresoencio Garde Rom61'0, del, Grupo regulue8lt So
Oabldlerfa
Cabo, Manuel IglesiasSonDza, del regimiento Alc~l1·
tara, 14.
Otro, AntonLo Izquiérdo Sánchez, del mism;).
Otro, Benito Salmer6n' Monteagudo, tOO Regulares Te-
tuán, 1. . '
Soli'ado, ,Moisés Milla Castro, del reg1m1eItto Alcbta.-
ra. 14.
Otro" TQmás Gutiérrez Becares, diel mismo.
Otro, Luis Espada Cadlerno del mismo.
Otro,. GerI'll\n Rodríguez Vieb.ve., del mismo.
Otro, Fermfn Postigo Allende., dal. mis.mo.
Ot~ Mii~l AJonso Sanz, diel de Fa.rDeBio, 6.
Otro, Juan Ferreru Pére2i" del mlll1flX). .
Madrid' 13 de octubre de 1922.-SAnoh'e'l Guerr...
Sección dllntrmterlll
MAND,OS
Excmo. Sr.: En vista. de l~ consulta. formula.dll. f)f)\'
V. E. en su escrito de 29 del mes prOdrno pasado, rete--
rente a. que si ios tenientes ooronels de las t!-eme.rca-
ciones de reserva. deben continuar asumiendo el IIloll.ndo
de éstas y de las cajas 00 recluta col'espondJ:entes; h!-
niendo en cuenta 'lue la real orden de 28 de agosto 111-
timo (D. O. ntlm. 188) no deroga el artículo primaro
de la de 27 de peptiembre de 1919 (C. L. nt1m. 367),
puesto que la primera se refiere {ínica y exclusivaInent~
al nombrarrf,ento de voca lE;'3 para las Comisiones mix-
tas, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en
todos los demás CB..-'OS sea el teniente c$tonel, con des-
tino de plantina en la demarcaci6n de reserva, el -)tiC
a.<,uma el mando dé ésta y. el de la correspondiente caja
de recluta.
JJe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efe.ctos. Dios gmliJ.'de a 'J. E. muchos afio:.;.
Madrid 11 de octubre de 192e.
SANCHEZ GUKRRA
Señor Capitán general de la sexta I'I?gi6n.
SUPERNUMERARIOS
Excrrtl. Sr.: El:Rey (q. D. g.) se ha servido dispon¿r
que la real onden de -11 del mes actual (D. O. ntlme-
ro 230), Por la que se concede el pa&e a supernumerario
sin sueldo a.l capitán de Infan't-:ría D. Manuel Sánc4:z
Malina, del regimiento Covadonga ntlm. 40, quede SID
efecto,' d;:biendo continuar el capitán de referencia en
su actual destino de plantilla.
De real orden lo digo a V. E.-para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos afio¡;.
Madrid 18 de octubre de 19212.
. SANCHEZ GVDBA
S,dior Capitán <:e.neraJ de la primera regi6n.
SefWr Intervl;ntor civil de Guerra ~. Marina y del Pro-
~ectoraQo en Marruecos.
Secd6n de Artlllerla
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado pUl' el capi-
tán de. Artillerta, disponible pn rsta regi6n y alutIl;Do
de la Escuela Superior de Guerra, D. Rafael del AgUIla
y de Rada, el Rey (q. D. g.), de ¡¡cuerdo con 10 infor-
mado por ese Consejo Supremo en 7 del mes actual, se
ha servido concederle licencia para contraer IIlIltrimo-
nio con dofia Teresa María Ma~dalena de Goicoechea
y Candenas. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient:>
y, demás efeeros. Dios gUarde a V. E. muchos afiO'.
Madrid 13 ~e octubre de 1922.
SANCREZ G~
Se%l.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina..
,Sd.'lor Capitán general de la primera región.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. CUl'll6 a este
Ministerio. en 2 del mes actual, promovida por el alfé-
rez de oompleIl12nto de Artillerfa D. Enrfque Trenor
y Despujols, atecto al tercer ~miento de ;reserva de
Q1cha Arma., en stlpliqa de que se le conceda practicar
en un cuerpo activo'de esa. gUarnición para opodler re-
unir las oond1ciones guEf determina el artículo quinto de-
la real orden circular de 27 de diciembre de 1919'
(C. L. nt1m. 489), el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der a lo solicitado por el interesado; d1Jponiendo preste-
sus servicios en el MXto regimiento· de ArtUlerla 11191'''_
en las condiciones que preceptl1a. la real orden circut.r
de 24 de febrero de 1920 (D'. O. nllm.44). ,
De real orden 10 digo a. V. E. para Ilu conocimiento
y dem"s efectos. Dios gualI'de 1\ V. E. muchO.'! ab.
Mad.ri.G 11 de octutre de 1932. . ,
. S.u;(T.BJlZ Gl'DB& .
Se1ior Oapitán ,genera.l de '111.1 tercera región.
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smlén de Sanidad tmltllr
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para prove.er una \"~~nté
de teniente> coronel médiro en 'el Instituto de Higiene
Militar, y qU€i ha al' cubrirse cou _ar;reg:o _a lo :IU?
preceptúa el apartado D) d;,' los arhcu.QS terceTO) 13
{,a! real decreto d!' r:ll de mayo dl11920 (C. L. núm. 2·H),
o' Rey (q. D. g.) ha ~enido a bien .disponer se ,cele1.J~
,-1 correspondiente concurso. Los Ln~entcs cor~ne-.es me-
tliocs que ({e¡;een toma: parte e~ el, pl'OnlO'ieran sus
instancias en el té: nuno de yelllUe dlas, contados :l
partir de la f<.oCha-~ la p,u?licaci6n ~ie q,ta real ?r:
den, acompañándose a las mlsma~ roplas d.e las ~OJ~:;
d,,, servicios y de hechos y de,mas. docum~~tos J~Sd­
ficath'os m su aptiaud. las que ,seran rEJmltrdas d~r~c­
¡amente a este MiniSterio por los inspedoI'$ ° Jetes
d,' Sanidad, rorrespondientes. . .
De real orden" lo 'digo a V. E. para su conoclDlle!lto
y demás efedo.". Dios guu.Ide a V. E. muchos ::mos.
'Madrid 13 de octUb1'2 de 192'"2.
SANCHEZ GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer una plaza de
comandanoo médico, especializado en Oftalmologia; que
s" halla vacante en el hospital militar de ValladolicL
y que ha de cubrirso con arreglo a lo que preceptúa t:l
apartado D de los articulos terceo y 13 d~l real decreto
lk' 21 de maJo dc 1920 (C. L. nt1m. 244). el Rey (qua
Dios guarde) ha tenido a bien disponer se anuncie, 1'1
correspondiente conCUTSO, a fin de qua cn el término d.·
\Cinte d·Ias, a partir. d,l'. la fncila ale la. publicaci6n dc
('"ta real orden pueda sor solicitada -por los que desl'en
o('uparla., promo\'ien<1o sus iJl~lal~cias por condu~to ,te
ks insp.:ctores o jcfl'S de SRl1IlllUi cor~pontl~entes,
'lIlC las rt1llitirítll dil'(dllmente a este .l\{lDistcrlo c~n
mpias de las hojas de servicios y de hechos y .dcmas
documentos justiOrath'os de. la aptitud de los mterc-
s:lclos.
Dc r('c 1 ordell lo digo a V. B. para su conocimiento
y dC'más cf('et(J.~. Dios gu:\,rdc 1l V. K muchos años.
·f.I;\uritl ]3 de OClllhl\: l!{l 102'2.
SANCHEZ GUEllllA
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tenido a bien acceder a lo solicitado' por el recu!-'rente,
con arreglo a. lo prevenido en la real orden cncular
de 26 de septiembre de 1899 (C. L. ntlm. 183).. .
])~ red orden lo digo a V. E. para su COnOClDll€nto
y demás ef~tos. Dios gU3.rde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1922.
B..urou:- au.u
SCñor (:apitáll genel'al de la cmU'ta l'egi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de fecha 22 de sep-
tiembre pl6xin~ pasado, promovida por el ~cribie~l~e
de primera clase ¡lel Cuerpo Auxiliar de OfiClllll..'3 ~lllr~
tares con destino ~n este Ministerio, D. Galo Landazul'lErau~uin, en súplica de que se le autorice para m¡.-~r
sobre el uniforme la medalla de bronce'd~ la Cruz RoJol.
Española, y acreditando ha!Iarse en posesi6n de la mis-
'llla, el Rey (q. D. g.) ha tenidp a bien aoced~r a lo
solicitado por el ~-ecurente, con arrEglo a lo dI5PUe¡¡tO
en la real orden circular de 26 de septiembre de 1899
(C. L. nt1m. 183). . . .
]'e real orden lo digo a V. E. para su conOClmlenro
y demás efectos. Dios gUfJrde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1932.
SANCHBZ G11.ERlU.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que cl teniente coronel médico D. Eulogio del
Valle Serrano, ascendido a t'Ste cmpleo por real orden
circular de 5 del mes nctunl (D. O. ntlm. 226), quede
disponible en In Pl'illlC'l'n región, continuando en la ca·
misi6n que venía dcsempeñando en d tren hospital
nam. 3.
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y <1em(¡s efectos. Dios gual'dc a V. E. much0S afias.
Madrid ]3 de octubre de 1922.
SANOHEZ GUERRA
S~ñor' Capitán general de la prirr.er.n regi6n.
Señores Intendente general militar e Intelventor civil
ele Guerra y Mal'ina .Y del Protectorado en Marl'uecos.
I
Excmo. Sr.: Vi¡;t.,l. la instancia qüe V. K cLlrS6 a C'st)
Minislel'io con su i)OCI'ltO de 28 deL ~s prOximo pasado,
promovida por ('1 Intendente de Ejército, oon dl.'stino en
esa reglón, D. Manuel Plquer Martlnez, en sl1plica de
que se le autorice para usar sobre el uniforme la me.
dalia. de oro de la Cruz Roja Espaf101a, y acreditando
hallarge en posesión de la misma, el Rey (q. D. g.) ha
Ci1eular. Excmo. Sr.: Para proveer una plaza tIc
('umandante m(xUco, especializado en Oto-rino-lal'i ngoh-
gIa, qu~ s:: halla vacante en el hospital mi:itnr de
Burg~, y que ha de cubrirse con arreglo a lo que. prc-
(·eptaa l'1 apartado D de los artIculos tcrocro y 13 del
N'al dcs:re.to d;e 21 de. mayo de 1020 (C. L. nt1m. 244),
. cl.RlY (q. D. g.) ha tenido a bi<!n disponer se anuncie
el col'l'cspondientc. concurso a 'fin de que en el término
de veinte dras, a partir d.e- la fecha de la publicación
lCIe esta !'Cal arden, 'P.ueda BOl' solicitada por los que
dC8een ocupar~a, pl'omovie.ndo sus instancias par con-
ducto de los inspccto:ro;; o jefes de Sanidad, correo.pon-
dientes, qUle las remitirán dircoeta,mente a este Mimstt'-
1'10 con copias d'c las hojas de servicios y de: hechos
y demás documentos justificativos da la aptitud: de los
Interesados. '
De renl orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demás efK'Ctos. Dios gua.rde a V. E. muchos atlos.
Madrid. 13 de octulm.' de 1922.
selOlr•..
SANCHEZ GUERRA
CONDECORACIONES
SecCl6n de iJstlcla v Asuntos generales
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancio. que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito, de 29, dc octubre del afio
próximo pasado, promovida por el comandante de In·
fanterla, CGn destino en el Grupo de fuerzas regularas
indígenas n'Qm.. 4, D. ValcnUn Pa.laoios GarcIa Tudelo.,
en solicitud de que se le rectifique la fecha de su na-
cimiento; )' resultando que tanto en el certificado de
inscripción de su nacimiento, presentado por el intere-
sado a su ingreso cn la AclUiemia del Arma, tomo en
el que ahora acompaña a su instaneía, consta que na,-
ci6 en 23 de julio de 1880, y no en 23 de junio.dd
mismo año, l1egllh aparece en su hoja de servicIos, el
Rey (q. D. g.), de Ilcuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido acce-
dIcr a ,lo solicitado, y en su consecuencia, dlsponer so'
verifique dicha recHflcaci6n en la d'ocumenta.c16n ml-
Jitar uel recurrente, consignando en era eomo fC'chll.,
de su nacimiento 111. de 28 de julio de 1880, que es la.
que le¡a1mtlnte Je pertenece.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios ~u&rde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de octubre' de 1932.
SANCEIlllZ Gtl'Dal
Sefior Comandante general de Larache.
safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina. '
llelaci6n. r¡1te se cita.
ESTANCIA. DE .ttOSPITAL
8eI1ar_
, INDULTOS, - ¡litar. D. I:\Qmingo María Car1es-Tolrá y Coll, afedo ll.
" ~.' ~,~~"""~';;-r~;';"'.i,~ la Auditarla de esta regi6n, el Re (e¡. D. g.) se ha p
Ctreulu. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Ca- Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a servido concederle seis meses de lcencia P?r asuntos O
pitán general de la sexta región, fecha 30 de marzo til- este Ministerio en 3 de mayo 11ltimo, promovida por tl propios para Francia, Inglaterra c Italia; debIen~o cun;- .
timo y otro del de Ja octava, de 5 de mayo consultan- corrigendo en la l'enitcllcimJa Militar de Mahón, sol- pUmentar, mi,entras permanezca en el extrar:Je~o, 10 ~
do sobre algunas dudas surgidas como res~ltado de la dado del regimiento de Infantería San Quintin n(i,mc- dispuesto en la real orden circular de 10 de Jumo \le 8
·aplicacl.6n de la real Ol'den de ~ de enero 11ltimo ro 47, Vicente SelTano Xa\'arl'o, en sfiplica de que se;e 1920 (C. L. núm. 299). . . t ;...,
(D. O. nQm. 11), el Rey (q. D. g.) se ha servido Jis- conceda indulto del resto de la pena de un afio y J>eis De real orden lo digo a V. E. para su conOClInlenro 1 w
poner, como aclaradón a Ja misma, que aquellos cue~'- meses de prisi6n mi:ital' correccional que le fué íül- y demás eficdos. Dios gua,rde a V. K muchos afios. -
pos montados que tengan personal hospitalizado, le Ir- puesta en Consejo de Guerra de 14 de junio de 1921 Madrid, JI de octuhrr dc 192e2.
c~ama.rán las cantidades que, reglamentariamente per- por el delito de abandono de servicio de Armas, y que SANCHEZ GUERRA
ciben en mano al permanecer en el cuartel, y el ~- se le exima del recargo en el servicio por igual pertOdo
rrespondienta al fo~ de material, aumentado en lO'> de tiempo; teniendo en cuenta que ya ha ertinguido la ScfiOl' Capitún gmH.'l'al de la pdmera "regi6n.
O,OS pesetas que, como cuerpos montados tienen asig- citada pena, y que no se le impuso tal recargo, sino'
nado sobre los de InflUlterfa, dejando .:le reclllllllar, o d~- que como accesoria de aqu"J:a, el tiempo de condena
du,ciendo en su c8BO, 1inicamente la parte de habc'l' co- no es válido a los cfecto:, del servicio en filas, el Rey
rrespondiente a alimentación. A los cabos, corneta", tam- (q. D. g.), de acuerdo (;011 10 informado por el Consejo 1 OHDEN DF~ SAN HERMENEGILDO
bQres, soldados de primera y mQsicos de tercera, hospi- Supremo de Guena y Marina en 25 de septiembre PIÓ- ' ,
~zados, se !es recta~ además de su haber, las ven- x.i~o pasado, se ha senido desestimar la referida pe- Clrcll'lar. Excl!1/.l. Sr',: El Rey (q. D. g.), de acuer- ,
tajas y demas emolumentm que les corrcspondiln, en- tIcI6n. ' do con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Mi-
tregándooeles en mano, abonando a material1as mismas .De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento iltar Orden de San IIcrmenegildo, sc hll' dignado con.. ,
cantidades que no estando hospitalizados, y s610 dejará y demás efectos. Dios gtw,rdc a 'o. F.. muchos años. ceder !l los Gcnerales, jefes y oficiales del EJército f:O,'
~ rec1amárseles la .parte C?rrespondÍl:n~ a alimenta- Madrid 11 de octuhrp de 1922. " __ !¡ re.serV!1 y retirados, comprendidos en la siguiente reL'l- ' _
ci:SIl'. como ~ el caso anlerror. Es aSImIsmo la v{)1un- ci6n que da principio con D. Angel Varela Plata y ter- ..
tad. de S. M. que la presente disposici6n surta sus efro- . SANCHIZ GUBRIU. min~ con D. Jaime Ortiz d~ Zugastl y RiZ:lO, la.'l pen- o.'~a partir de los pr6:1i.nn> presupuestos que' se aprue- _ . .. siones en las condecoraciones de la referida Orden ':fue ~
ben, caso de que por haberse ajustado eslricta~ente en Senor Capltan general de la cuarta regI6n. - Ise expresan, con la antigüedad que a cada uno se l-e- a.'
el actual a la real orden de 12 de enero ya CItada, no . fiala como comprendidos en las reales órdcncs dc 4 d:' i:!
epsta crédiw para lllltiSfacer Jos 0,05 pesetas de aumen- 8eñ.or Presidente t~el Consejo Supremo de Guerra y Mu- too~ro de 1919 (C. L. nllm. 58) y 5 de agoSto de 1920 [
to por plaza de Jos c:uerPOS montadds. ..; rma. , I(C. L. nllm. 383). . o.
De real orden lo ~go a V. E. para su conOCImIe;tto __ De real orden lo digo a V. ~. para su conocimIen~ .."
y del!lis efecÜI8. Dios gua.rde a Y. E. muchos anos.' _ y demás ef~dos. ,Dios gua.rde a V. E. :nuchos ajk~ ...
Madrid 10 de octubre de 1922. !Madrid 11 de octubre de 192!2. ~
S "'_. LICENCIAS I .J.:NOB:IZ uu--. 8ANCHEZ GunRi' 1
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ufl- 1 •
~ial segundo de complemento del, Cuerpo Juddico Mi- SefiorH
!
I
ri
de
.)
O.
S.lNc:emz Gu:smuMadrid 11 de octubre de 1922.
ANTlOÜEDAD
Pensión anual
Ar.- o CIIllIJIOlJ r.....- SItIIIlcl6n N0MBRr:S Categoría Fecha del cobro Reglón Residencia
Ola ilft AfIo Pesetas
Infanteria ••••.• T. coroneJ...... Retirado •••• D. An~el Varela Plata ••• , ...••••. P. de Cruz.. 7 febrero •• 1913 600 I jU:1io 1922. 8." ¡COmprendidos R. O.
Guardia civil ••• Coronel .. ~ ... Idem....... » José fernández Gil •.••••••••• Idem .. ..... J, octubre•• 1911 óca Idem ....• ,. 5." 4-2-919. (0. Q. n.o 2
E. M. del Ejército General brigada. Reserva ••.•• » Manuel Arroyo fernández .' .•• P. PhC......1128 mayo •.• 1913 1.200 1 S< breo 192;). 1& ¡rdem en la id. de 5-8-9:Infantería •••••• CapitAn........ Retirado •.• » JaIme Ofliz de Zugasti yRizzo. P. de Cruz.. 4 marzo.. " 1896 600 Idem •••.••• 3.& (D. O, núm. 174)I .
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RETIROS
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 2 del IDfJS actual
1& edad reglamentaria para el retiro forzoso el coman-
dante honorHlco, teniente ~ Infan~!a (E. Ro), re~i­
radn por Guerra, D. Eloy P~.alte Gll, el Rey (9-ue DIOS
lUarde) ha tenido a bien dlSl?Oner cause baJa en. la
IlÓmina de retirados de esa reglón, por fin .del cornen;-
tes mes, y que desde 1.0 del entrante de noviembre, se
le abone por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Alicante, el ,haber de 168,75 pesetas mensua1i$
que en definitiva le fué asignado por real orden de 12
de diciembre de 1902 (D. O. nUmo 2í9), de acuerdo con
lo infor~ado por el Consejo Supremo de GUeIra y Ma-
rina, como comprendido en la ley de· 8 de enero de
1982 (C. L.ntim. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afios.
. Madrid 11 de ootubre de 19m.
SANcID:J: GUERRA
Sefior Capitán general de' la terrera región.
t>ef\01'f'S Presidente del Consejo supremo de Guerra y
Marina., Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ala-
rruecOS.
.._-_.-- ..---_ ..
SICd6I dllDslrlCdOD RlChItDIllDtG
, Cllnas d1Krsas
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por 1:'1
alumno de la Academia· de Ingenieros D. Manuel Ruiz
de la Prada yMuñoz de Baen&, en súplica de que se
le conceda. la separación de dicho Centro de ensefianza.,
por razones de familia; y' teniendo en cuenta el con7
sentimiento paterno que acompafia, el Rey (q. D. ~.)
ha tenido a bien acceder a la petición de1 recurrente,
de conformidad. con lo pn:venido en el a~tícu!o.!!'Z dcl
vigente reglamento orgánICO de Academias. rmlitar~
aprobado por real decreto de 27 de octubre de 1897
(C. 1.. núm.: 281).
De )e~ 1 orden 1(· ~igo a V. E. para su conocimie~~
y demás e~tos. DIOS guaorde a V. E. muchos anos.
Madrid, 11 de octubre de 1lY.?l2.
SANCHlI:Z GuKmu
se:i'í.or Ca.pitán geIlel'a1 de la quinta región.
señor Director de la AcadenIia de Ingenieros.
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaclón dirigida
por V. E. a este Ministerio, dando cuenta del acuerlo
tomado por ese Consejo acerca de la instancia promo-
vida por dofl.a Carlota Ba:i'í.os Bocto, viuda del sargento
de InfanterIa D. Arturo Menoyo BafIas, muerto en ac-
ción de guerra, en sl1plica. de ingreltl en el Colegio de
Guadalajara de sus hijas huérfanas' dofie. Gregaria "!
dofia Fuensante Menoyo Ba1'108, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder a las referidas hu6rfatlas' dere-
cho a ingresar en el citado colegio, pudiendo ser llama-
das cuan&:¡ ],es correspod'a.
1;& real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dsmás e!leotos. D1t>s rulllI'de 8. V. E. muchos al106.
Madrid. 11 de octubre de 19a2:
J. S.uro:EIm Gtl1lRRl
Sefior Cs.:pitá.n general Presidente del CoJl.sejo de Adml.-
nistr&ci6n de la Caja de Huérfanos de la Guerra.
Ex<;mo. Sr.: Vista la instancla promovida por el
alumno de la Academia de Ingenieros, D. Manuel Kon-jardtn eal1ej6n, en s11plica de que le s~a concedida la
separación de dicho Centro por motivos de salud, pre-
vio el consentimiento paterno, el Rey (q. D. g.) se ha
servioo acceder a lo solicitado en virtud de lo !lu-
puesto en el artIculo 92 del reglamento orginico ele
Academias' militares, aprobado por real decreto de 27
de octubre de 1897 (C. L. ntlm. 281)•.
De TellL orden lo dlr;o a V. E. para su conocimienti'
,. demis e~tos. Dios gua.rde a V. E. muchos nrl06.
.Madridt 11 de octubre de 192:2.
S.lNOBJIZ GtnaIti
Sef10r Capitin general de la quinta regi6n.
SefIor Director de la Academia de' Ingenieros.
Ezc.mo. Sr.: En v1Ita de la comunicaciÓn dlrlgida
por V. E. a este Min1sterio, dando cu'enta del acuerdo
tomado por elle Consejo acerca de la instancia promo-
vida por do21a Marra Alonso Garoz viuda del ofic1a1
SA2fOJDZ G'O'Ellli tercero del CuerpQ "Áu%1liar de OfIc!nas MiUtaree, don
. \ Gregario Garc%a· Botill, en stlpUce. de ingreso en 1",
SE-1lor Capitán ¡enera.l de la pr:Lrnera. reglón. Icolegios de Guada.1aja.ra de sus hijos huérfanos D. An-
tonio, dorla Elle, D. Luis y D. Miguel Garcfa Alonso,
SerIores Pres!.dellte 'del Consejo Supremo de GuerraJ el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder a los refe-
Marina, Intendente general mtlflfar e Interventor - ridos hu€rfanos clereclio a. ingresar' en los citados cole-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma~ gios, pudiendQ ser llamados cuando les corresponda.
rruecoe. Do real orden lo digo a V.' E. para su conoclmiento
, '. '" . . 1,
SerIllO. Sr.: Por cumplir en 22- del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forZOllO el capitán
honorIfico, teniente de lrífanterIa (E. R.), retirado por
Guerra, D. José Rosas VizcaIno, el Rey (q. D. g.) lu
tenido a bien dispone!' cause baja en la nómina de 1")-
tirados de esa región, por fin del corriente mes, "! que
desde 1.0 del entrante de noviembre, se le abone pur
la Delegación de Hacienda de ~rdobll., el haber de
168,75 pesetas mensuales que en definitiva le fué asig~
nado por real orden de '20 de abril de 1908 (D. O. nt1-
mero 86), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra. y Marina, como comprendido en la
ley de 8 d.e enero de 1902 (C. L.nl1m. 26). .
De real orden lo digo a V. A .R. para su conocimiento
y tines consiguientes. Dios guarde a V. A. Ro mucho6
atlas. Madrid 11 de octubre de 1922.
J. S.lNORJ:Z GtJJ:RIa
Sefior Capitán general de la. segunda regi6n.
Sefiores Presidente del Consejo supremo de Guerra y
Marina, Intenoonte general militar e Interventor ci·
vll de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
..
Excmo. Sr.: Por cumplir eu 21 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el captt6.n
honotifico, alférez de la Guardia Civil (E. R.~, retirado
por Guerra, D. HiJario Romero Sánchez, el Rey (que
DioB guarde) ha tenido a bien dJ,sponer cause baja
en la, n6.mdna de retirados de esa . región, .primer Ter-
cio de la Guardia Civil, por fin del corriente mes, "!
que desdie 1." del entrante de noviembre, se le abone
por la. PagadUI1a de la Direccfón general de la Deuda
y Clases Pasivas, el haber de 146,25 pesetas mensuales
que en definitiva le tué asignado par real oroen de 15
de junio de 1903 (D. O. nl1m. 180), de acuerdo con 10
informado p<l1! él Consejo Supremo de Guerra y Harina,
'como comprend:l.do en la ley de 8 de enero de 1902
(O. L. nt1m. 26).
De nl11 orden 10 diP'O a V. E. para su conocimiénto
'1 fines coM1guientes. Dios guarde a. V. E. mucho. a!los.
Madrid 11 de octubre de 1~.
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Se!Ior.~
8efior Capitán general Presidente del Consejo de Adm.t-
nistfaci6n de la Caja de Huérfanos de la GueITa.
E6tado qvs Be cita
Primera de ea.piltán.-Aritmétlca y Algebra de prep'\lll.-
cl6n militar y Qufmica de Bach11aerato.-SupIenctllJl
de Geometll1a '1 TrlgonometI1a de preparaci6n mill-
tllil.". .
Se¡unda de fdem.-H!.Itorla general '1 d-e Espafla de
preperaci6nmil1tar '1 Ftsica de Be.chl1lerato.-8u-
plenclas de Gramática y Geo¡rafta Universal (le
prepa.rt.~n mIUtar. . ,
l!:&4rid 11 de octubre de 1922.-8bchez Guerra.
Excmo. Sr.: Producldaunl. vacante de capitán pro-
fesor en la plantilla de 111. Academia de Infanterfa, el
Rey (q. D. 'g.) ha tenido a bien designar para ocuparla
al de dicho empleo D. José González Deleito, qne actual-
mente presta sus servicios en comisión en el mencio-
nado centro de ense15.anza, y se halla. disponible en la
primera ,regi6n.
De real (mien lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás afectes. Dios gua.rde a V. E. muchos anos.
Madrld. 11 de octubre de 1922. .
S.ANOlIIrl: GtI1IBIU
Scllor Capitán general d~ la. primera rvgi6n..
Sefiores Interventor civil de Gue:rra y Marina r del
Protectorado en Marruecos y Director de la AcadeJU,ia
de Infanterfa. ,
te coro.el D. José ();una. Pin~a, destinado actualmente
en la Comandancia de 1& Guardia. Civil de Badajoz•
De real orden lo digo a V. E. para su conooimien".o
y. demás efiectos. Dios gua.rde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de f>Ctubre de 1932.
S.lNCHllZ GUll:IlBA
SeBor Director de la Gua.rdia Civil
Señores Capitin general de la primera r€gi6n y Presi-
dente de~ Consejo de Administraci6n de 106 Q)legt~
de Guardias .Jó,enes de la Guardia Civil
Ex~. Sr.:· Como ¡resultado del concurso celebrado
para proveer una plaza de comandante .mayor, prof~
sor de los Colegios de Guardias J6venes de la Guardia
Civill. seooi.6n Infanta. Maria Teretla., y otra de tenien-
te profesor de los~ en la de Duque de Ahuma-
da, anunciarlo por real o~n circular de 23 de agosto
tíltimo (D. O. núm. 188), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien designar para ocuparlas al comandante D. Anto-
nio Lorenzo Rodríguez, con destino en dichos Q)legios.
y al teniente D. Isaac MartInez Herreros, opJ!rtenecien-
te al. primer Tercio de Caballerta de la Guardia Civil.
:respectiv8.!I'6nte. . ,
De real orden lo digo a V. E. para SlJ conocimiento
J demás e:fJectoo. Dios gullirde a V. E. muchOB ailoo.
Madrid 11 de octubre de 1922-
S.ANCHJI:Z Gtl'aJlA
sefior Dir~tor de la Guardia CiviL.
sefiores Capitán general de la primera regi6n y PresI-
dente del Consejo de AdministraciCSn de los Colegi':\8
de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil
Excmo. Sr.: En vista de que por real orden del MI-
nisterio de la Gobernac16n de 20 del mea prt'irlmo pa·
sado, ha sido destinado a continilar 8UI servicios en el
Cuerpo de seguridad de la provincia de Caste116n, pro-
cedente del mismo en la de zaragoza, el teniente de la
Guardia Civil D. Joaqu1:n Jjménez Vaquer, el Rey (que
Dios guarde) lle ha s8rrldo disPoner que el menclont10
oficial oontinl1e digponible en la misma reg16n en que
se eneUilnt~a• .,. afeeto para haberes al quinto Tercio.
De real ord~ 10 digo a V. E. para su conoc1m1en1o
. y~ demú efectos. Dios flU8i1'd~ a V. E. muchos ab.
Hadr1d 11 de optu.bre de 1911. , .
, . S,¡x_ Gtl:aaA
Be!lor Director ·general de 1& Guardia CiT1t.
Se!1ONlS Capit!n I8ner~ de la quinta rel16n e Iu'te:rren-
ter civil de Guerra '1 14arina y del Protectorado en
llarrueooe. '
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dirigida
por V. E. a este Miilisterio, dando cuenta del acuerdo
tomado por ese Consejo acerca de la instancia promo~
vida por doña Balbina Ponjoán Díaz, viuda del coman-
dante de Infantería D. Ram6n Abad Salinas, en sú-
plica de ingreso én loo colegios de Guadalajara de sus
hijos huérfanos D. Alfonso, doña Africa, D. José Y con
Emilio Abad Ponjoán, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti.
bien conceder a los :referidos huérfanos derecho a in-
gresar en los citados colegios, pudiendo ser lla:mados
cuando les corre<;poma, a tlcepci6n del llamado Al-
fonso, por exceder de la edad reglamentaria para el i:l-
greoo..
De real orden lo digr; a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectoo. Dios gua.rde a V. E. muchos afíos.
.Madrid. 11 de octubre de 1922.
J. S.lNCBllZ Gl1BR1U
. Cirevlar. Ercmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preeept11a el rell1 decreto 00 1.0 de junio dB 1911
(O. L. n~ 109) y real orden clrcula,r de 21 de mayo
de 1921 (D.. O. nl1m. -111), y demás disposiciones vi-
gentes, dQS plazas de capitán profesor en los Colegios
de Care.bttteros, que han de desempefiar las clases que
se consJgnan en .e1 estadD que a continuación se ins:.'r-
ta. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien d1sponer se cele-
bre el correspondiente concurso. Los que deseen tOmar
parte en él promoverán sus instancias en e1 plazo de
un mes, a contar desde la techa de la publicaci6n de
esta d.is~ic16n, acompafiadas de las copias In.tegras de
1;a.s hojas de serviclos y de hechos y demás documentos
Justificativos de su aptitud, las que será.n cursadas di-
rectamente a este MLnis'terio por l<:*l primeros jefes de
las Cclnandancla.s o dependencias. como previene la' real
orden circular de 12 de marzo de 1912 (C. L. ntbn. 56),
, en la mbeligencla de que la.s insta.ncla.s que no hayan
tenJdb entrada en este Centro dentro del quinto IUa.
~.. déI plazo 8e&lado se tendrán por 111:) recibi-
dia; OO'Ilsignando los que se hallen sirviendo en Balea-
ret, Ca.narias y Africa. si tienen cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia en estes territorios.
De .real orden lo digo a V. E. para su conooimiento
y demú efectes. Dios gua.rde a V. E. muchos a!Ios.
Madrid 11 de octuibre de 1922.
SJ..'ft'OEI:XE Qna.l
i)~ ,'1 demás efecta;: Dios gua.rde a V. E. muchos afIos..Madorid 11 de octubre de 1922.. J. S.lNCBJlZ GtJBIitüE ... sell<>r Capitán general Presid"''' del eo",",jo de Admi.~ '"" nistraci6n de la Caja de Huérfanos de la Guerra.
-v.'CfI..
~
DESTINOS
EXClTlO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar para desempefiar el cargo Ae segundo jefe y
. jefe de estudios del Colegio de Guardias Jóvenes de h
quardia Civil (sección Duque de Ahumada), al tenien-¡
- 1
Excmn. Sr.: En vista del concuno oelebrado para
proveer una plaza ·de teniente ayudante de profeeor de
plantilla en la Acaden'1ila de Intendencia, anunciado por
real orden circular de 29 de julio tlltlmo (D. o. ntl-
mero 1e9), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien deslgDU'
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par'a ocuparla al de dichó empleo· y cuerpo D. Rafi\el 1
G<lnzález y González, que tiene su destino en la vri-
mera Comandancia de tropas de Intendencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás e1iectos. Dios gua.rde a V. E. muchos años.
Madrid. 11 de octubre de 192'2.
SANaB1!:Z G17BllRA
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Capitán gener~ de la primera regi6n, Inter-
ventor civil de Guerra y MarinÚ) y del Pmtecto-
rado en Marruecoo y Director de la Academia de In-
tendencia.' .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo)-
ner que el cabo de la Guardia Civil de la Comandancia
de Ciudad Real Daniel Tamurejo Sáenz, nombrado parll
ocupar 'vacante en la Guardia Colonial de la Guinea
Española, pase a la situaci6n que determina la real 'JI-
den de 19 de agosto de 1907 (C. L. núm. 132), debiendo
embarcar para su destino en el vapor correo que zarp-t-
rá de Cádiz sobre el Mil. 20 del mes actual, y caU&1.I'
baja eh la Comandancia a que pertenece, por fin del
mes en que .verifique el embarque.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás e1iectos. Dios gua.rde a V. E.· muchos afios.
.Madrido 11 de octubre de 19:?f2.
Scfior Director general de la Guardia Civil.
St'fiorcs Capillilnesgenerales <le la primera región y de
Can8lrias e Interventor civil dc Guerra y .MllI'ina :1'
d~ Protectorado en Manruecos.
UCENCIAS
l~xcrno. Sr.: Conforme con lo solicitado por el tenien-
te de la Guardia Civil, coIl destino en la Comandancia
de Caballerfa del 10.0 Tercio, D. Teodoro Camino MaZ'-
citllach, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle dOll
meses de licencia .por asuntos propios para Madrid, Bar-
celona, PaI1s, Lyon V Burdeos (Francia) y Londres (In-
glaterra), con sujeción a 10 establecido en las inst!'uc-
-ciones de 5 de junto de 1905 (C. L. nl1m. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y tines eonsiguientE'S. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 le octubre de 1922.
SÁNCHEZ GUERllA.
Señor Director general de la Guardia Civil••
Señores Capitán general de la octava regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
OITculm'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) se ha ser-
vido disponer se amplie el plazo para que los reclutas
acogidos a'];:)s beneficios del capítúlo XX de la ley de
reclutamiento que hayan dejadQ de abonar .los ~n­
dos y tarceros plazos ya vencidos puedan cl-ectuarlo en
el término de un mes, a partir de la fecha' de la publi-
ca.di.6n de esta' disposici6n en el Dumo OFICIAL de. esté
MinistlD.'io. '
:Qe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gururde a V. E. muchos afio.:<.
Madrid 11 de octubre de 1922.
Sefi.or.~
Excmo. Sr.: Hallándose justificadb que los indivt-
d~ que se expresan en la siguiente relaci6n, que. tlm-
pi~za. con Dionisio Cortes Rozada ., termina con Geró-
nimo Fernández Jiménez, pertenecIentes a las reempla-
zos que se indican, E$tá.n CQ1nP'rendidos en el artIculo
284 de la vigente ley' de recluta.mie.nto, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido di,sponer que se devuelvan a
los inle.rasad~ las cantidades que ingresaroh para re-
<f:tteir el tien:u>o de ,servicio en filas, segiln cartas de
pago expedidas en las fechas, con ló& nilmeros y por
las De~gacion-es de Hacienda que en la citada relación
se expresan, como igualmente la j>uma qUlC debe ser
reintJégradA, la cual p-ercibirá el individuo que hizo el
depósito o la persona autorizada en farma legal; seg11n
previene el artículo 470 del reglamento dictado 'Para la
ej~cución de la citadJa ley. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás eflOOtos. Dios gua.rde' ti V. E. muchos afios.
Madrid 11 de octubre de 1932.
SANClDZ Gt'IBllJlA
Seflores Capitanes generales de la primera y tercera.
regiones. -
SeflOI"e$ Intendente general militar e Interventor civil
de Guarra y Marina y 001 Protectorado en Marruecos•
. "
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29 dicbre 19 19 377 Madrid •.•.
31 enero. 1922 3 78' [dem •••••
25 oobre. 1919 2 4°5 Idem.
7 Cebro. 1919 853 Idem .....
23 idem. 1921 1.952 Ídem .....
-
, idem.. 1922 178 ldem .•.••
14 idero.. 19 19 2.057 [dem .•••.
3 ¡dero.. 19 19 268 (dem .••..
10 dicbre 19,8 1.193 dem .•••••
28 enero. 192.¡l 3·37° ¡dero •.••.
24 idem.. 19 18 :.I·3Q5 [dem._ •••
27 ídem.. 19 22 3·S84 Idem .• ..
:U idem.. 1922 2.840 Idero •••••
10 ocbre. 1921 S61 Idem ••.••
15 enero. 1919 1.:.184 {dero •••••
16 Cebra. 1922 225 Almerfa •.•
31 ener(\. 192:.1 732 [dero •••••
13 Cebra. 19:.12 211 Idem •• ..
18 enero. 1922 . 336 [dem •••••
15 idem.. 1920 237 Idero •••••
11 ocbre. 1921 409 Idem •••••
13 Cebro. 1922 417 Idem •••••
13 ldem,. 1922 419 Idem .....
21 {"nero. 1922 SS Idem •••••
7 ¡dem.. 1922 47 Idem •••••
3 febre. 1922 183 (dem •.•••
25 enero. 192 1 97 [dem ••••.
7 lebro. 19 19 238 [dem •••••
9 idero.. 1922 298 lclem •••••
6 idem.. 1922 IS8 [dem •••••
,. te .11U\l ...... 1(1\mero
~ -= = dola
elll'tade
paco
Día K.. A.lío
Cala
de recluta.
l'to'f1nelaA11l1UeJQlen~u
1922 Sartas ..•••••
1922 Almerla •••••
1922 Berja ........
1922 Alhama •.•••.
1922 Alrnerla... •
1921 Alhama ::••..
'919 Almerla.•.••••
1922 Gador •.••.••
'922 Atmer!a...... rdem •••••.••
I 11-~-.--~-~-~--.--;:;-~~-....;...-~....;.-.-----_-:.. __-..:_-
Madnd 11 l'" octubre (le 192:2.-Sánchez Guerra.
r
B
10:YB~DII L08&BOLUTAS 1
Dionisio Cortés Rozada .• 1919 Iofadrid....... II.lcalá,04 •.••.
Joaquín Plaza Garela . . • .. 1922 Ciempozuelos. Getllfe.13 ••••.
José Maria Ureña Molina.. 1919 Madrid....... Idem .......
Máximo Pascual Jiménez.ó 1919 [dem, .••••. ldem ••••••. _
Víctor Lóp~ de MarIa lF u e n tidueña1922 - d T' Alcalá. 4- .....Oliva. • . . . . . . . . . . . . . . . e 3J0. • • • -
Enrique Avilés Bascnas .. 19 19\Madrid.... ... Madrid. l •••.•
Manuel Casas Vierna ..... 1919 {dem ......., Idem, 2 ..
Antonio Amor Gil ....•.. 19 19 [dero •••..••• í M d 'd - ~(dem. 1 .
Francisco Corregidor Gó- -> a n .....
mez 19 19 II.mbite ¡ Alcalá,4- .
Rafael Carra!co Garrorena 1922 \ladrid······
1
r:etafe, 3 .••..
Rafae1'Foms Cuadras ... ~. 1918 (dem......... \fadrid,2 ..••
Fernando Sala Caro ....•. 1922 Idem •r...... (dem •••••••
Joaquln Barrientos Genzli- .'
lez ._..........•••..... 1922 [dero......... [dem ••.•.•• ,
Rafael Unizar Jimén~.•.. 1922 Idem......... Idem ••••••.•
Carlos Torino Roldán ••.• 1919 Idem •••••••• Idem •••••••.
Juan Salvador Martas •.•• 1922 Mmerla...... Almerfa, 49 •••
Angel Ocliotorena Oómez. 1922 ldem......... Idem ........
VicenteNavarroGay.. i •• 19221dem......... ldem •••••••.
Nicollis Martln Fera.tndel. 1921 Berja (dem .
Manuel Canal Slinches ... 1920 Almerla.... • ldem ..
Carlos Caparrós Oliva •.•• 1921 Vera......... Huercal Ove-
ra, 50 ..... -
Almeda.49 •.•
Almerfa • • •• Idem •••••••
Idem ••••••••
Idem ••••••.
(dem •••••..
Idem •••••.•.
ldem·•.•••...
ldem ••••••..
luan Am6rigo Molina ••••
JUln Vivas Bustos •••..••
Laureano Godo y Alcázar
Alfredo Ibliilez Rodrfguez.
Antonio de GónRora Góme2
los6 lb4i1ez Rodrll(uel •.•.
1016 DurMn Quelada ....
1016 Saldaña Soria .•....•
Gerónimo Fernlindez Ji-
ménez •.....••.••.•.•.
'-IntlDdenda General Hllnar
ü<mN'B08
- Ex~o. Sr.: El Rey (q.' D. g.) Be 1Ia. senido con-
ceder el empleo de auxiliar de tercera clase del _Cuer-
po Auxiliar da Intendencia, al escribiente D. AntoJ.¡.ia
. Bernabé Arlles con destino en- la Jefatura d-e trans-
portes militares de Ceuta, por ser el mAs antiguo de
su escala en condiciones de ascenso. asignándosele la
antigüedad, de 9 <fu stlPtiembre próximo pasado; asimismo
ha tenido a bien S. M. conoeder el ingreso en el Oue~
Auxmar citado a los a.spirantes D. }<'elipe Sabido So-·
HadA sargento diel regimtento L~noaros de ViU~viclo~
VUELTAS AL SERVICIO
- Excmo. SI'.: Visto el te!egrama de V. E. fecha 3 del
mel> actual. en el que participa que. segtin resultado !le
reconocimiento facultativo sufrido por el oficial segundo
del Cuerpo Auxi1iar die Oficinas Militares. D. Segundo
Lizana ZanutY; de reermplazo por enfermo en esa. región,
se- halla restablecido y en condiciones de prestar _er-
viciO; el_ Rey (q. D.,g.) se ha servido dispolft' ht
vuelta a activo del expresado ofioCia~ quedll.ndo dis~
ponible en la misma regi6n hasta tanto le corresponda
obtener colocación. en armonia con lo _prece.ptuado por
real orden elle 9 de septie¡mbre de 1918 (C: L. ntlme-
ro 249); surtiendo dectos administrativoS a partir de -
la revista de oomisarlo del corriente mes. ' .-
De rea1 orden lo dig9 a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dios guarde a V.' E. muchos anca.
Madrid 13 de octubre de 1922.
SJ.Nem:J:Z G1lDJtA,
S~r Capitán geperal de la quinta regi6n.
Sefior IntervC'nitor civil d:e Guerra y Marina y del Pro·_
tectorado en Marruecos.
'~ •
sa;. sexto de CaballerIa, ,}' D. José Losilla Jimeno. sar-
gento del regimiento de Infantería Infante ntim. 5.
asignándoseles, en su nuevo empleo de escribientes, las
antigüedades respectivas de 9 y 15 de septiembre próxi-
mo pasado.
De real orden lo digo a V: E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gU!trde a V. E. muchos afio,.
Madrid 13 de octubre de 1922. .
SANCHll2 GUEllti
Sefiores Capitanes generales de la segunda y quinta re-
giones y Comando.nte general de Ceuta.
Sef!¡or Interv.entor civil de Guerra y Marina y del Pro-
_tectorado en Marrueco~
INDEMNIZACIONES -
Excmo Sr.: El Rey (q. D. -g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta a. este Ministe-
rio en 20 de· mayo del corriente' afio. desempefia ias
en el mes de abril anterior por el personal compren-
dido en la rélac16h que It continuaci6n se inserta. que
comienza con -D. José Romé.n Sánchez y concluye con
D. Juan Garolll. Rojo. declarándolas indemnizables con
los- beneficios que lle!ialan los articulos del reglamen-
to que en la misma se expresan. aprobado por real
or~n de 21 de octubre' de 1919 (O. L. nllm. 84:4).
De real orq.en lo digo a V. E.para su conocfmienro
y tines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos anol.
Madrid 16 de septIembre de 1922.
131 Oeneral Sublecretarlo encar¡ado d.el d.elpacho._
EJm.to. BJ.RIID,l
Setfor CapitAn general @ la. cua.rta rel16n.
S¡;!lPr Intérv.entor civil de Guerra y ,Marina y' psI Pro-_
tectorado en Marruecos. -
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ITartalOna •• /Tortoaa • ro ¡¡COndUdr caudales ••• - _._L~rida BaJaguer !dem•.•.• 11 ••••• I • 1 .Gerona .. .. • Olot..... (dem. ti " ,. ••• , • , • '•• t , ••••
NOMBRJ!5
lO '0116 AdseR Vives .........
.. ManDel Upa Fernllndez.-;,.
1t PotDpeJo Peremateu •••.••
a-
,ComUldante.1 .. Pedro Stinz de Baranda••••
~. armero•• , t Julio Secadea Cuevas ••••••
ICapeILúJ. a.·. 1> Auge! Coscolln Iltlldrigo ••••
e-pu.
~qu.""
- _. '''!'l3m~ PUNTO , feCHA ~
~~~ ~. -_~oo , ~
~ la ~ ':! en que prlnclpla el! que termina !l
: lf~l! de III cIoiIde tlIYo lupr Comlsl6n conferida 'f~ gai I residencia 'Ia comIJI6a' Ola Mes Ano DIal Mes \ Mo :
.. a. -----r
Seo de Urgel L6rlda •••••••••.•••.• Asistir a un Consejo de , I I
guerra................. 8 11
Idem • . • •• •• Idem................ Idem... .. • .. • .. .. .. .. .. • 8 /11
Barcelona••• lVic:h, Granonen, Hos-Pasar revista a los batallo- 24 29
Idem ••.•.•• S talrich'1 Manreaa.. •• de la media brigada. _• _ 24 29
Idcm ••••••• IMadrid •••••••••••••• IJAsistir como defensor ante
el Conllejo Supremo de
Guerra y Marina .• _• ; •
Granollera •• IHostalrich ••••••••••.•1IPuar revista de armamen-
~ . \3.·Y 15 rcelona Madrid , Asistir curso oftamologfa.3.0 S. Idem ••••••• Sevilla............... omar parte carreras der c..ballos •••••••••.•.•.•Idem Nnmanda, 1I.:~dIOtro 1,. Tomú Berainc:es Gonsilez. '/": s. 'd 1 ~..m .Idem.Cu.Tet1WJ,17. Id SargleIIto Antonio Ramiro Deacarrega .. 3. S. Reus Barcelona ~ntregar en el Parque deArtillerfa efectos ame-
tralladoras . • •• •• _: .••
Barcelona .• _•••••.•• '1lCobrar libramientos .• - . -
Vülanueva.••••••.. , •• ¡Conduclr caudalel •••••••
ldem Treriilo, 26.· id.. lTeoleote •• _ID. Isidoro MODteaegro •••.•• '13.0 S·/IVillafranc.a ••
Idea:p ••••• '! •••••••••I • K1mismo , ••• , .•• ,.,., •••.•• 3.o S. Idem •••••••
to ••••• , •••••••.....• _1127
Idem ••••••• (dem e 1 .. (dem ,... 27
Idem ••••••• Idem•.•••••••.••••.•• 'Prácticil.s preparatoria!!
. cumplimiento pascual. '11.17
» ID m.i.samlq•••• ;. ,••••, 'dem Manresa ,................ dem............. .20
ICapWla••••• '10 Jos6 del Molino..... ••••• Idem ••••••. (dem •••••••••.•••••. \ I
• AgtlStfn Manzanedo ~... dem Idem ti....... I
lo Julio Mlngaes '., .. .. .. .. . .. .. ) j(dem. ••••••• Idem .." , 1
Jnan Medinilla ~ 3.0 S. \ Idem • • • • . •• Idem. '" . . • • .• . ' I
Id
>i'_.._I1_ " Rutino Sernu .. Idem Idem................. . I
em..l:-DI.CI.,UIII", 1 ".... Mardal TeIlo ,. '",. ".. .. . 'Idem .. .. •• Idem It • 1
ICtpWia..... D. J- del Molino ~ :.... • ldem Castillo de Moojuich el Separados de su habitual J
BarceloDa ••••••• - • • 'd' I 26&~""'-1Ia ed Id Id reSl eUCla ••• _•.• - _••• \ 6
»""5uDY..U olan o "....... em em ot.' \ ~ \abriJ.,
IAI:I6a • Ailtonio Cardona......... dem ." Idem . 25
~Sabofidal Pedro SoIi....... Idem ldem 25
SarJeato ulio M[araa .. : : .. .. .. .. .. • .. ldem .. .. • • .. .. Idem .2 •
()tro.. ~ .. •• J1JllO MedinUla ti .. lclém. • • .. • ldem ~'6
«>tro".lO. .. .. Rtt8Do Servan. Idem .. . .•'" ldem 26
C>Iro lI&Jdal TeRo J/I" ICsem Idem......................... 26
Otro .,;. • . •. foll6 Borrell. • • • • • •• •• • • • • • •• • Idem.. .••• Idem•••.••••••••••••.
1
3o
Idem Reos. 1' Capitla••••• ,D. Genrdo 3anz Agero.... .. MaoreA Barcelona Cobrar libramientos •••.. II .3
Zona r.edutunieoto Dl1·
mero, 19 TeoieDte .
ldem 20 .. .. .. • • • .. • • • • •• Capitja ..
Idem. 21 c:>t:ro '"
Reg. Drag. SaDtiago, 9-.
de c...balleda••••••• Veter.· 1" Luis Canal Suñer.••••.••.•
Idem Montesa, 10· icL. Teoieote 1 ,. Manuel Serrano Barlnaga...
Reg.W.a Albaera, 26•. éapi~.•: •• D.J~ Ramán Sinches.••••• '1
Idem. •• • ••• • •.... • • ••• ()tro....... '» F~ Pin~M6Dtoya f ...... ""1
Media brig. Cuadores. Coronel •••. .. Fernando lk:rimguer •••••••
hiena .• •••• •• •• •• ••• Capitia..... 1> Carlos Capdevila•••••.••••.
B6n. Caz. Barc:el..... 3. Otro....... .. Pedro Lnengo Benites ••••.
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3
22
. 25
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1
1
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30
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[dem .•••••••••••••••.
Edem ''I.It .••••• t' l' f""
,,'::onducir ganado .••.••.•
Idem ••••.••••••• ,., •. ,..
[dem., •• , •.••••. ~,.,,, .....
(dem•••••• ,. ,,;,,"t •..
[dem t •••••••••••••••••
Idem •••••••••••••.••.
Kn prácticas M.O Armero
en la fábrica de Ovie-
Ll!rida•••••• IBaJaguer y Seo Uriel ••
do..• '""0 •••••••••••
ldem ••••••• IOlot J Bostalricll......IIPalar revista semestral de
e<lifidol militares. •• ••
Gerona ••••• Figuens•••• "••• ~ .......
Idem ••••• ,. OJotl P'iguerll y Hoa-
, ta.lrich "llldcm edificios militare&. '11 19
rdem •••••• : Fiaueru .••••••. ••••• Intervenir I!lerviciol! •••.. 26/·
L&ida•••••• Balacuer '1 Seo de Urgel Revlllt~ de edificios mm·l. 24
, tare••••.•••••••.. , •.•• }
{dem • '..•• "1 fl'igueraa•••••••••.•.••
farragoJ"a. Reu8 "• : # .
Idem •••• , ••• , •••• t ••• t
Formar parte Junta d~
arriendo de un/local para
Almacén paja •••. "1"
Pasar revista eem~l!tral de
edificios milltares•.•.•. 11 24
, ~ :lI¡abril .. , 1'22
Tarragona •• 10rtoa, Vails y J.eul •• 14em. o ••••••••••••••••• ~ :; l.
ldem ••••.•• Idem••••••••••••••• " Asistir Junta arriendo dell -
un local • f • • • • • • • • • • •• ~ ~
:Idem • It • • •• tdem , (dem.... • • • • • •• • . • • • . .• :.15. •
3.° s.l . . Pasar la revlsta sem eetral \ 21
Gerona ... ;. Oloto Hosulnch .... " de edificios mllltarea ...¡ ~;
L~rida •.•••• Seo de Urguel, Balape (dem o o • '11 23
Barcelona.. Belga [dem •• o. o••• o••••••••• 1 :~
Tarrago~a o. fOlt, Valla y Beua •• ldem ••••••••••••• o •• • •• 24
2S
rdem ••••••• Reus••••••.•••••.•••. Revista de comisario .•••. 11 3
ldem••••••• rortosa, Valla y Reuso. ¡dcm ed~ficio8 militares •• ~ :~
Idem comisario ..•..•. :.11 :1
Matar6 • ~ "(dem lit .
Id~m .. • . .. .. .. Idem " .
o S Jldem • .. MeJilla ..3· '/Idem .. [dem .•••••••••••••••.
Idem (dem ".
Barcelona. •• \tadrid•••• r •••••••.•.
Idem •• • • • •• Dudad Real ••••••••••
Idem .. •.. . • Ml!rida. .." *' ..
3.° IIGerona..... Oviedo .
NOMBRES
,. Alfredo Abelaira •.•••.•••••
" Ignacio Muñol • • • •• • • •• ••
,. Pedro Virl!ili ••••••••.•••••
,. Frailciaco Ruano••.•.••••.
El mismo••.•••••••••.•••••••
El mismo" e .:t •
,.
O&l!1!S
::apstJn••••• 1» Luis P'errer ViJaró .
::>tJ.-o: .
Ccmandantl'.l • Enrique Grosso Barroso•.•.
Comandante.I) 1056 CAmbelles Bergós .••••
Otl'o ..
Ot:ro .
.ipitJn ..
.! •••••••••
CDerpw
Idem ••••
Ide.a •••••••••••.••••
I .fJlteDdcuda Militar. :.1 r. cenmel. • "Antonio Abe!l'n •••••••••••
Jdell~••• _•••••••••••
lcIem .
Ideaa •• • .. ,;· ...... ·1 ~m.Dd.nte 1" Manuel de Ja Cabllda •••. : .
Idem id. Tuupa ••• r. coronel.. ,. Jo&6 SaOll P'orcada •••.•• :.
Com. 'uc.- Gerllllll:••••Ir. coronel .•
... lO 8! . f!!CHA 1 51~a .. n PUNTO ~
::soD!!1:: ....... '..... tAl~;oo ~
ii: .. o en que principia en que termina I!O.""t,.. - ¡fr~e.~ de su Donde tD'fO lapr Coml.lón conferida ¡¡
: S li,l;l residencia , la c:omlsI6n Día Mes M.o Día Mes IAfto •
. 8 ....
Com· .Arilllert•.•••••IAiU8tador •..lD. JOI!~ Roca Prades .••••..••. J~ iBarcelona••• Oviedo Pdclicas de ~M.o Armelo --- -- - -'--'11
........ • en la fúrica de armas
tdell •••••••••••••••
Idem ";." ..
IdCII •••••• ~ ••••••• :
7.- 1I'Itg. Art.- litera ••• Otro ....... ,. Luis Cá!llara Santa •.•••.•.
ldem..... ••••••• • .. ..>tro •••••• :t ReDáu Fern!Ddez •• IJ' •••••
Idelll .::apittn..... »Enrique P~rez Farr4s .
Idem ;argento•••• Enrique Correa ••••••••' •.••••
Idem }tro ••••••• ,flrat:cisco Sánchez•.•••••.•...
8.° idem id. . • • •• •••• >tro........ Rutina Sancho Latorre _•••••••
ldelll Otro Joan Febrer Calv& ..
ldelll •••••••.• ~... • •• ·)tro.. •••• Pablo Buj Marlfnez••••.••.•••
7:: !dem id. pesada•••• Ajll8tador••• D. Benito Góml'Z Oliveras '.' "1
,. Jos6 Fajardo Verdejo ••••••
IdeM.a •••. ~ •••••••••
l!IIterYeuci6a ItiJitar•• IComiurio ¡."ln. Afll'odisio Sánchez ••••.•.••
Idea••.• ; •••••••••• 'ICAmi~rio2."'0. Pt'dro Brinquis ••.••••.•••
ldem • • .. •• • • .. •• • • » 8:1 mismo lo • • ..
Ideca ••••••••••••••••
Idea •••••••••••••••1Comisado 2.aH>. Jos6 -Lostal •• . • • • • . •• • .••
J>,)
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,ii
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2
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EMILlOB~
.El Oeneral Subsecretarlo encar¡ado del despacho,
E:muo B.tJm1m4
-..
¡-
De real oroen lo digo a V. E. para. su conocimiento 1i
y fines consiguientes. Dios guarde a V.' E. muchos arios. ~
Madrid 16 de septi('mbre de 1922. '
t
Seí'1or Capitán general de Canarias.
~ e
'" ~1I:l J'ROBA !o .... ~ PU ln'oE1~1l
'USe '" -" -
¡¡
~,Q o l> en que prlno.lp:& en que Wnaln. ~
eie:! ~Caapos OISCS NOMBRES de In 40D4e 'OTO II1lIAr OoIlÚ.lón oonferld& , Eg-(t !!.; i•• 00; r.14eDo1. 1.com1IlóD DI. Ktlf Afio Da Ke. 460,
: f25i .. ,.
------_.--._ .•_._.- ._-~.- l- .
---I
1nt.en'eDd6a militar •• Coaúsari • P. Dionisio Unceta••••.•••••• 3.° Barcelona .•• Manresa, Vich y Graoe-os.
llera •••••••••••••• Revista de Comisario ••• 2 abril . 192~ .( abril • 1922
Id~ ................. 1> El mismo •.••••••••••••.•••. 3.° 11em .. : .. Berga ....................... Idem de edificios militares 25 ídem•. 192:l 2b idem. 1922
1dc:nJ. ............................ Otro ••••••• O. Alberto Cuartero ••••••.•• 3.°' ldem.••••••. Villanuen, ViUaúanca
y Hóspitalet •••••.• Idem de Comisario •••••. :2 idem. 1922 4 idem. 19J2
idCll ••••••••••• , •••. Oficial l.· .. 1> JUaD Gómez•••••.••••••••• 3.° Idem ••••••• rdem.... _............... Idem de edifi~iosmilitares 2S ídem. 1922 2S ídem. I922
Sanidad militu' ••••••• T. coro méd.o • Pio Brezos.:..Tablares ••••.• 3.° ldem .•••••• Tarragona ••••••••••• VoCal de la Comillión mix-
ta de reclutamiento ••.• 1 idem. 1922 3° idem. '~~ 3ldcmm .•~ •••••••• ~ •••• Comte. méd. • Juan Carda Rojo .......... 3.° Idem ....... l6rida ••.••.•••.•••••• Observación de la Comi-
o -
aiÓn .mixta de recluta-
miento ,., ••• , .•••••• , 1 idem. 1922 30 Idem. 19~U S
.Madrid 16 ele septiembre de 1922.
INDÉMNlZACIONES bIes con los beneficios que .sei1alan los articulos del re-
gIlliIDento que en la misma se expresan, aprobado pot'
Excmo Sr.: El Jley (q. D. g.) se ha servido aprobar real orden de 21 de octubre de 1919 (C.L. nl1m. 344).
las comisiones de que V. E. dió cuenta a este Hiniste- Es asimismo la voluntad de S. M. Rea eliminado de la.
rio ~n 18 de .mayo del a>rriente afio, .desempeñadas cita.fa relación de comisiones indemnizables, la dese.m-
en el mes de. abril anteriOI' por el personal compren- peñada por el capitán de ArtillerIa D. Manuel Rodr!-
dido en la relaci6n que a continuaci6n !'!6 inserta, que guez Vita, que mar<.h6 de las Palmas a Murcia, a es-
oomJenza con D. Julip Balcáza.r R.omaro y conclu,ye pecializarse en las industrias militares, por DO estar
~n. D. Luis Ferell6 S&cr.istá.n, declárándoJ,.as indemniza- autorizada.
~,
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Idem Gran emaria. o ... IOficial ~.o ••• ID, José de Armas Ghirlanda ••
~~
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Comisión conferlds
Presidir, Tribunal exáme-.I
Des •••• I •••••••••••• ~.
Conducir caudales •••••••
Cobrar libramientos •••. ,
y pan. '" f" ti t ...... ·
{dem ••••• , ••••• * ._ ••••
Idem •••••••• _., •.• , ••••
Idem I • • •• I • , , •••••• _
[dem ••••••••••••.•.••••
(dem ••• : ••• -, •..••••••••
¡dem .••..••••.••••••••
Idem ••• 1••• ;1, ••• , •••••
Pasar revista comisario •.
Intervenir servicio~ admi-
nistrativos , ••••. I •• I I I
Intervenir revista edificios
militares .••••.•.••.•••
Intervenir subasta pienso
Revistar idem id ••••.••.
Intervenir subasta pienso
--_.-.-
ldem .•••••• , •• , '" •• ".
Cobrar libramientos .• , •.
Practicar diligencias judi-
ciales •..•••••.••. _••
Revista edificioll militares.
ltecooocer o informar so·
bre· idem id ••••.••••• ,
[dem ••••• , •••••...•.•..
Practicar diligencias j udi-
clale! •.••••. '" ~ ••••• I
:onducir caudales. • ••••
y pan•..••••••• ~ •.••.
[dem •••••••••••.•••••.
donde lavo lugar
la comisión
de sa
Haría ••• • ••• Arrecife••••• "••• f f •••
Sta. Crus de
Tenerife •• Orotava•••.••••••••• ,
La Palma ••• TeRerife ••.•••.••.••.
Tenerife•••• La Pallra •••.•••••.•••
- .-
ldem •••• "•• Idem........ • .
Idem •• " • • •• Idem '., •••
l4em •• • . • •• Idem , ••
Sta. Crus de
TeneriCe •• Orotava .•••.•••••••••
[dem , •• ,.,. Idem•• tI f , •••••• ,. t ••
(dem •• I •• I .lldem .••. I I •••
Idem •••• o •• La Laguna y Orotava~
Las Palmas.. Valleseco o •• o •••• o •••
Sta Crua de
Tenerife .• La Laguna y Orotava.
Las Palmas.. Fuerteventura •••••••
Las Palmas. 'IFuerteventura •••••••.
Idem ••••••• [dem 1;•...
~Sta; Crus de¡OT i1 rotava. ••.•••••••• •ener e ..
ldem ••••..• Idem o ••• · •••••••••••
La Palma ••• TeneriCe •••••••••.•••
Arrecife o •• Las Palmas••••••.•••.•
(dem ••.••• Idem .•••••••••••••••·
Pto. Cabras... Idem f
Idem••.•••. Idem •••••••• ot •••••••
Gomera••••• Tenerife •••.• 'f ~ ••• I • ,
Tenerife .••• La Palma••••••.••••••
Idem •••••• 'IIdem y LaaZlrote •••••1Vocal Comisión mixta •••
Tenerife •••• Las Palmlls........... dem Consejo de Guerra.
.Idem .•• o o. ldem o ••••••• o •••••••• Fiscal idem id ••••••••.
)Sta; Cruz del . Presidente de la comiSi6n\1 TeneriCe •• (Madud•••.• ;. . ••.•• • . Informativa de 101.& ••••
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NOMBR.ES
---_._-------
El mismo ••••••••••••••.•• "
El miSMO .»
»
ClasesCa~
I~ ••••••••••.••••
:R.eg.lnf..& Tenerlfe,64. T. coronel.. D. Julio Balchar Romero •••••
Idem ••••••.•••••••• AlC&e.I..... • José Govea Ll!ón'••••••••••
B6n. CaL La Palma. 20 Tenif'nte.... ,. Alvaro Fernández Fem4ndez
Idem id. l..anJarote, 21; Otro •• ,.... • Francisco Melero Lladó •••.
Idem Otro ••••• _. » Domingo Lazco Izco••• ' ••
IdemFuerteventun,:u Capitin..... I Domingo Ortega Rodrigues.
li:lem •••••••••••••••• Teniente... • Valentin Alonso Melgar .•••
Idcm-GomeraBterro.23 Otro •••••••• DonÍltoBengoch~Echevarrfa
Art.aTenerife•• : •••.• Capitill.,... • Francisco Corona Calvo•.••
IdflllJ G:rIÜl Canaria. ••• Otro • Juan Móra Soto .
~oaTcoerife...... ;; Teniente ...o, 8onifaci<.> Segura Aibar ..
lde:i.a ~ ., .. • • » El mismo. lO .
Jefatura SanIdad Mil..
Gran Canaria•••• o •• Cap. m&lico. D. Jll1io Gonlllel Martrn~I••••
Cuerpo Jurldico militar Auditor bogo 't A.velino Bonal Lorena••••••
Iclem .... o ........ o .. T. allc1. 1.-.. ,. José Sa~s6 Enrlquez.... :.
1Dfanteria disponible •• Coronel.... »Juán Perelló Sacristán •••••
-;.ldemLa Palma •••• ;.. Otro....... ,. Rndrés Benftes Guerrero ••
Com.f"Iog.- Tenerife.• Coronel •••• »Jos6 Freixa Mut[•••••••.••
Ident•.•••••••••••••• T. coronel.. »José Galván B.laguer ••••••
Idem id Gran Canaria. Capitm •••• «Jalé Pinto dé la Rosa••••••
lat.allllil. Tenerife•••• T. coronel •• I Leopoldo Victo Cáceres ••••
Idemid. Oran Canaria. Comandante. »Enrique Barce1ó Comes•.••
fdaa~ .;; ,\ ,. El mismo ••..••••" ••.••••.••
: Idea .- ~ente D, lndalecio Quintero Martinez
Idea ••••• "•• •• •• ••• • .. El mismo •••••••• .. .
qtel'1'eaci6n Teaterife. Ofidal 1.° ••• D. Aguatln Portillo Ferreiro•.•
"¡;'-Í;.. .. '
.......................
.~drid 16 de septiembre ele 1922.-EailliO Barrera.
212 14 de octubre de 1922 o. o. n1llL 231
ISlCd6D de leraaollcfI
OOMISIONES
Ex~mo. Sr.: :E;l Rey (q. D. g.), de acuerdo ({ln lo
propuesoo por el General Diredor del Servicio de Aero-
náuti~ Militu:, ha tenido a bien disponer que el te~
Diente de ln~anteña D. Eduardo Aparici Calatayud,
destinado en el regimienoo Badajoz núm. 73, se incor-
pore al aEn'6dromo de Getafe (Madrid), con ot¡jeto de
seguir un curro de pilotos de aeroplano, continuando
en su actual destino y en comisi6n en el referioo ser-
vicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. :Dios gua.de a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de octubre de 1922.
SANOBlI2 GmmJtJ.
S~ Capitán general de la cuarta regi6n.
Sefiores capitán genenJ. de la prime.ra regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y de], Protectorado
00 .M&r.r',tIeIXlIIl.
CONCURSOS
CirQlt/ar. Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto
por el General Director deil. Servicio de Aeronáutica
Militar, el Rey (q. D. g.) ha. tenido .. bien disponer se
a.nu.ncle un ooncuJilSO de radlatelegrafista.ll de aviaci6n.
entre las clases e lndivid,'U08 de tlropa del Ejército con
destino en la PelÚtlBu!&, Baleares y CanarIas, con &rl'&
glo al reglamento ap.t'Ql¡ado EOr ree,¡ 01',den de 26 de
Septiembre pr<S%lmo pasado (D. O. nf1m. 217) y aJ lIw
sUtuientes instrucciones.
1:>e red orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás elEctos. Dios gua.rde a V. E. much06 afia>.
Madrid 11 de octubre de 1922.
Senor.~
1~ c¡»e Be citan
Primera. Las clases e individp de tropa del Ejér-
cito con titulo de radiotelegrafistas primeros eIpedidos
por el Centro Electrotécnico y de COmunicaciones, ba-
tallón die Radidtel~affa. y primer ~egimiento de Telé-
,graf<lS, segtln determina. el arUcuTo 35 del reglamento
aprobado por ,real ordern circular de 26 de lJ~ttembre
de 1932 (D. O. ntím. 217), que deseen tOlll8.r parte en
la convocatoria, lo solicitarán par instancia dlrigida al
General Director cleI Servicio da Aeronáutica Milita.r,
en la. forma que marca el expresado regI,a:mento,
Segu'!lda. El plazo de admisi6n de instancias termi-
nará a los veinte d.1l1S de la publica.ci6n die este con-
curso. y una vez finaUzadb se clasHkarftn los aspiran-
tes por méritos que acrediten los certificados que ~­
paflen a las solicitUdes y tiempo de servicio.
'l~roera. El ntimero de alumnos convocados es de
wlnto, incorporándose al ae.r6dromo de Cuatro Vientos
wna vez designados 'POI" la S~ci6n de Aeronáutica..
Cuarta. El jefe de Aviación, previo informe del pro-
f~r. pod;ré. sau.clt&r,. en cualquier tiempo, del Director
del Servicio, lle incorporen a sus cuerpos aquellos
alulmnos que por cualquier' oraz6li ,no deban continuar
en el curso. ,
Quinta. Con objeto de que no :puedan existir d.Udas
sobre les deveng¡os qua les correspondan, a continuaci6n
se expresan los que deben per.cibir mientl'as sean
alumnos y cua.ndo paeen a. ser de&t1nlldos a la.s uc1d&-
des activas de Aviaci6n. Los que «)nceden a :Ice duro-
'ti()S el art1cuJo 89 del reglamento para. raditote1eg~s-
tu, mientras .permanezcan 'en el cureo, BOn: .
Suboficiales •• , •••••"......... 6 ptas.
. Sarpntoa. 5 ~
Ca.boa Y IOl!i&dos •••••••••••• 4 :.
Al tt'rm1na1' el llUrso. a.delmás de los 8.um1!ntos del 30
poto 100 .. lee cabo& y 101cl1rdol, Iiel t20 por 100 a 10& 1a.1'-¡ezta '$ el 15 por 100 a. los B'u'bol1c1alell, 101 que pasen
a-tln&C\oe, a 1&1 un1ctad8l1l tActlc8.8 y a 1101 escuelU de
A"I1a.ei6nperciblrán la ¡ratiflcac16n c1Ie 8,75 ~tu, Y
o\.l&ndb tel1gB.11 que volar ;r' cumplan laa condicloos que
se exigen a los pUotQ¡ de tropa en este aervíclo. la
de 7,50.
'Madrid 11 de octubre de l~32.-Sánchez Guerra.
DESTINOO
ExCJIJ). Sr.: Dffitill8.do por real orden circular de 26
de septiembre próximo pasaoo (D. O. m1m. 217) al re-
gimiento de InfanterIa Saboya núm. 6, eiI capitán don
José 00 la Cuesta Villanova, observador de aoeroplano,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ~o propuesto por el
General Director dcl servicio @ Aeronáutica Militar,
se ha servido disponer que el capitán de referencia
pase a la situ&ci6n e) de las sefial&das en el vigente
reglamento del referido servido, sin derecho al uso de
la insignia ni al ~O por 100, por no haber servido como
tal observador el tiempo qua doetermina el apartado ñ}
~ la real orden circular de 17 de ¡,eptiembre de 192.0
(D, O. núm. 210). '
Le re~l orde:l lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás e~tos. 'Dios gua.rde a V. E. muchos a1l<l6.
Madrid 11 deoctuhre de 19~.
~mClIB Guau
Sdior Ca.pi~n. general de la primera. región.
Se1ior Interventor civil de Guerra. y Marina y del pI'(¡-
teetorado en MarrU'ecOS.
..
DISPOSICIONES
de la SubHa'etll'fa y s.<:ciones de este MJnJsteño
y de 111 Dependenci. centra1el.
S.Oa de EanDerll
BAJAS
Clreu)ar. Haciéndose necesario en esta Secci15n 00-
nocer lo més pronto posible las bajas y motiv06 de los
s.uboficia.les, herradores de primera, sargentos y pcr$Q-
nal de b80nda. y dándose el caso, con !r~ <looncia, da;) 110
dar conocimiento de, ellas, de orden del EIcmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra, los jefes de los cuerpos y depen-
dencias del Arma de CaballerIa, se servirán manifes-
tarlo a la. mayor brevedad, cuando ocurran bajll.S de
las expresaC!as clases.
Dios guarde a' V... muchos años. Madrid 10 de oc-
tubre de 1922.
l!1 Jele de la 5eccl6t>.
loaqufn AguiTTt.
Sd~•••
SICdOa di artllleda
DFBTINCS
OirClÚar. El Excmo. Seflo1' Ministro de la Guerra se
ha. servido disponer que el obrero filiado de la primera
Secci6n y destacado en la Fábrica de p6lvoras de Gr¿-
nada -Miguel ROdliguez Alonso, pase a prestar sus .,¡er-
vicios en 1¡ual concepto a.1 ta.ller de pl'<Xlisi6n, La.born-
torio '1 Centro Electrotécnico de ArtUlerfa.
Dios gua.rde e. V... muchos af1os. Madrid 11 de octu-
bre ~ 1982. . , .
I!l J.'e d.. la 5tcclóll
Lul, Hlr12DndfJ•
Se!l.or...
EXom<l8. Sefl.oree Capita.nes ¡eneralu de la primera. '1
ae¡und& reglones e Interventor civil die Guerra. y
.Marine. '1 del Pratec~r&do en Ma.rrueOOB.
